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este Ñ O L A de F A L A N O E E S 
O 
FRENTE A LAS INSINUACIONES DE MEDIACION, FRENTH; A LA TRAICION QUE DE CERCA O DE LEJOS TAL PRO-POSICION SIGNIFICA, DARÍAMOS DE NUEVO E L GRITO 
» E "VICTORIA O MUERTE", QUE RODARIA CON ECOS FUER-
TES POR TODAS LAS TIERRAS DE ESPAÑA. LA CONTIENDA 
SOLO PUEDE QUEDAR TERMINADA CON LAS LUCES D E L 
TRIUNFO Y LAS VOCES DE JUBILO Y LOS CANTOS DE VICTO-
RIA DE NUESTROS COMBATIENTES. 
Ramón SERRANO SUÑER H 
NUM. 583.==LEON, SABADO, 22 OCTUBRE 1938. HI Año Triunfal 
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E D I T O R I A L E S 
JUSTICIA D E L 
l-er publicamos íntegra una or 
¿ninlKÍeriaí aparecida ei día-
g este n»fts en el "Boletín Oíi 
¡gl" <iue 68 Ia demostración fe-
fliida áe cómo el Estado español 
¡eníe las angustias; de la masa es 
«Sola necesitada y de la justicia 
¡ciai que impregna tedas las dis-
egícíüRes que en su beneficio se 
¡cíau. 
g$pasa no pedía dejar en el 
¿0ouo a iaíl esposas y los bijos 
J¿g que cumplen condenas por 
ckscarí-iamfento político y al 
uismo tiempo quiere, regenerán-
olosj ledkafrles por el trabajo b« 
m í q«e proporcionará pan y ale ¡n¿]cx 
¡ria a'quienes, sn í rea las cor.se- obras Pública 
S e d a n n o r m a s p a r a ¡ a c o R c e s i o n 
b i i l e t a s g r a t u i t o s p o r i a s C o m p a ñ í a s 
d e f e r r o e a r r i í e s 
Burjos, 21.—El ."Boletín Oficia.1 
Estado" correspondiente al día ¿e 
publica, catre etras, las siguientes dispo 
siciones: 
Jeíaítira del Estado : Ley disponiendo 
que en el plazo de 30 días siguientes a la 
del miliares y Q̂S de los peasionistas de las 
hoy, compañías y sus familiares. 
Hacienda: Orden disponiendo el recaí" 
go que debe cobrarse por las aduanas 
en las Hq-uidacioíics de los derechos de 
arancel durante la tercera decena del mes 
liberación de una oficina bancarb, sea de octubre, que será de 188,43 por 100. 
sede central, sucursal o agencia, la ofici Justicia: Orden sobre constitución del 
naque actúe ..en. el territorio afecto al Go Tributta] de Relación de los tribunales 
biémb Nacional como central del resp'ec/tutelares de menores. 
L a c l a u s u r a 
g r e s o d e 
l í o S o c i a 
tivo establecimiento de crédito, deberá 
formular por duplicado' ante el Scrvicib 
Nacional de Banca, Moneda y Cambios, 
una relación sobre los extremos que se 
Decreto sobre conre. 
CCÍÓR3^P^S d8 SU PriV2CÍÓ11 de la l i " sión de pases para viaje'por íerrocarri-
leríad. les, por el que se dispone, entre otros 
En el Nacioaal-sindícalfenio no particulares, que las compañías de ferro-
ion;;! cabida las férmülas ' hueras carriles no puedan conceder billetes gra-
li Isa promesas falsas; por eso lo -tuitos para viajes por líneas férreas, m 
Ipa^n 'de Franco, al llevar a la expedirlos con rebaja de precios más qi-é j t ransmit irán c! aefo de clans.nra 
tica t!Í contenido de esta Or- ,6" las fijados en las tarifas, excepiiK\n-|del Congreso Nacional íle Auxilio 
Mañana, deminge, día "3, a las 
eiíee en punto de ía nmñaná, Ra-
dio Naeloiíal de España y las emi 
seras de Za-ragoza, Sevilla y FfeT, 
.•mero â tuj; 
todos ffil 
todas las se 
orno tííaa, j 
C01E10 lóS 
roto, iiialtrífr 
^ j i r qm- mcubeji odios y rencores 
'B quienes, sin culpa, »';2 ven pri 
«dos de lo necesario pasa su exis 
ccia. 
Con eüo además, Franco y la 
en cíti Ministerio de Justicia, p ía 
icr. una justicia social que sera 
1 mejor medio de atracción de los 
lescairisdos v el modo de- impe-
t \ do se. los billetes de caridad; los .utiliza-
dos por el personal ferroviario y sus ía . 
tepaña que acaudilla ofrecen una 
pieba de cómo se tratan en . la 
spaña Nacional los presos^ en 
«airaste con ei trato inhumano a 
ÍA^-I ^ ' M ^ son somstidos ios •prisioneros 
la zona roja. Alh son mali ia-
ados, y mi piedad sometidos a uri" 
ai^n infrahumano, sin más ho 
itpg que la ilusión de ser lioe--' 
¡adog por las tropas del Caudillo, 
ouí se les enseña el camlño de 
a Patria,, junto al pan, en un ré-
feen de verdadera justicia. 
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meo' 
p anunciándoles la celebración 
!a pránera coaferencia prepara 
a do la grsjfi campaña de repo-
i. aniversario 
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otro lugar de -este número 
IBb5jcainos una eenvecatorta l>&-
a íes camaradas de Segunda Lf> 
Hoy se celebrará en Bilbao m 
apertura dc-1 curso académico. 
Con tal motivo, a las doce . en 
punto de la mañana, se t ransmit í 
rá por Radio -Nacional el acto de 
apertura del cu: so que tendrá lu-
gar en él Instituto dev Biibáo, en 
el que pronunciará "un discurso el 
excelentísimo señor ministro de 
Educación Nacional, don Pedro 
oáinz Rodríguez, .acerca del nuevo 
pian de enseñanza médica. 
u e s t í a p á g i n a 
Soeial. 
A continuación de un concierto 
por ía erqnesta, pronunciará un 
discurso el Excmo señor Secreta-
rio General de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS, ca-
marada Kalmundo Fernández Cues 
ta. i : •. ; ¡ " i % : itlllwÜH;; 
U n t i i é a r i 
Burgos, 21.—El Secretario del 
Movimiento y ministro de Agricul-
tura eaprarada Raimundo • Fer-
jaández Cuesta, ha recibido del Se-
ci-etario del Parti-do Fascista Ita-
dc los legionar 
auge va a abordar el pro 
más interesante quizá que 
Espafa, cara al Imperio. 
eno se movilizarán los cama-
I de todas las JONS de Es-
L- Poco dinero es necesario pa 
. la creación en breve plazo de 
"0- gran riqueza nacional. Esta 
"«ación puede ser un buen en 
KP* ^e c^ganización del servicio 
^'gatofio de trabajo, al servicio 
Ja coinün tarea patriótica. 
oclo nos resta hacer notar 
i f n d i c l 
a d a s 
cion Feso^ 
diciojial̂ tri CV 
Nacional ^ Eíirr>,"u aos resta acer tar—en 
irán e-x^¿i!lL ? .J)reve M u t a c i ó n de júbilo— 
w se traf« ^ 
r h, xaaü 0 
.ace b a ^ ^ 
aroeptr ' 
;n Sao ^ 
Ccmenzamos: a publicar lioy una 
; 'Fágina del Campo", que aparece-
rá todos los sábados. Comprendien 
do la importancia que par A nos-
otros, nacicnai-siudicalistas, tiene 
cuanto se relaciona con la princi-
pal fuente de riqueza de España 
y con los hombres—vivero magní-
fico de imperiales \irtudes~que 
del campo viven, semanahnente he 
mos de pubijear íes más interesan 
tes originales leiacianados con la 
agricultura. 
Tiene esta página la garant ía de 
pura doctrina. Bajo la dirección 
inteligente de nuestro buen cama 
rada el ingeniero jefe da la Sec-
liano, Staracee, el mi 
grama, en contestac 
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ción Agronómica, don Miguel Cues 
ta, y con la colaboración de otros 
esmaradas excelentes, publicare-
mos semanalmente artículos de di-
vulgación, crientacíones técnicas, 
^Bancia constante de" la Fa - ! estadísticas, precios, etc, y de es 
f en todas ¡as cuestoanes de W modo nuestros, lectores y cama 
c.^:icc nacional y vital imnorían- I radas es tarán al corriente de cuan ^e sabe que ^ } 
La Palnge, que sirve'en la ¡ to pueda interesarles a este róspec ra^ (.ntre Hungr ía 3 
'râ  realiza en la paz obras que to. 
4 
L a s e m a o á p r ó x i -
m a c o m e n z a r á n 
f a s n e g o c i a c i o n e s 
c o h ú m 
u ia libre marcha de La 
lñn t o T ^ * esPañí>la hacia un futu- ^nal-sindi 
, y »i3 ^ M r glandezas imperiales. Por en la aj 
irá por 
r la 
de o r ¿ ^ ^ 
. prueba g 
as directa v 
^óperió. Con Pran 
riba España! 
PEOA sigue así su línea nació» 
dicaiista y da un paso más 
ayuda y asistencia que ha 
| prometido fhmemente a nuestros 
camaraüas del campo. 
qu 
HOY, SABADO, DIA, 22, A LAS OCHO DE LA NOCHE, 
SE RETRANSMITIRA POR TODAS LAS EMISORAS DE 
Í-A ESPAÑA NACIONAL E L MENSAJE DE SU SANTIDAD 
EL PAPA SOBRE EL DIA DE LAS MISIONES. 
2i.-_La.s conversaciones| 
húnga ro - checas comenzarán .(le 
nuevo en la semana próxima y ten 
d rán lugar en Viena, accediendo 
á la petición hecha por el ministro 
alemán Yon Ribbentrop. 
nuevas fronte* 
y Ch eco es lo va-
fijadas con arreglo a 
los principios étnicos, de lengua y 
económicos. Pero, sin embargo, ni 
Hungr ía n i Polonia parecen muy 
conformes, toda vez que no logran 
establecer una frontera común. 
Cultivando tabaco obtendrás 
un beneficio propio a la par 
qne contribuyes al resurgi-
miento dedLeón y de .España. 
M E D I A C I O N 
Resalta que España es un ser capaz ile sostener relaciones ecanórai. 
cas con otros Estados, pero incapaz de derechos internacronalcs. Resul. 
ta también que. España puede recibir obligaciones de nación soberana, 
pero en cambio le son negados todos los derechos inherentes a la so-
beranía y no se le reconoce ni el derecho de beligerancia. J 
Resulta que las grandes democracias se creen en la necesidad de 
tener en cuenta a la España Nacional para ver si cuelan sus condicio-
nes onerosas; en cambio, olvidan sistemáticamente a la España Nacio^ 
nal, cuando se trata sencillamente de recenocerie derecho de befigê  
rancia. 
¡ 
Resulta que el Comité de Londres, tan expeditivo para atender a 
la retirada de ios voluntarios italianos no siente ninguna prisa por re» 
conocer lo que siempre había prometido si se cumplía esa retirada de 
veluntarios: el derecho de beKgerancia. j 
España, a la que había prometido el reconocimiento de beligerancia 
si efectuaba una retirada simbólica de voluntarios, acaba de efectuar 
una retirada efectiva de veluntarios. Han pasado varios días, y los 
que habían sentido verdadera prisa por ver esa retirada sienten por 
1© visto un ataque de calma para reconocer ese derecho de beligerancia 
prometido. 
k Franco puede exigir que el mismo modo rápido^y expeditivo em-
pleado por él en la retirada de volúntanos, se emplee en el recór^ci-
miení© del derecho de beligerancia. 
' | o hablamos de concesión, sino de reconOcínTiento. La guerra es 
de resultados universales, pero de limitado desarrollo territorial. La 
guerra, en ef aspecto jurídico, es la normal persecución de una autora» 
dad contra los delincuentes que han perturbado el orden con la nías 
espantosa serie de crímenes que conoce la historia. Son los rojos quie-
nes han dado a la guerra carácter internacional con Í9 incorporación de 
cic.n;entos y ayudas extranjeras. Sobre esta realidad incuestionable se 
funda la parts del derecho internacional, que tiene por objeto la regla-
mentación de la guerra. Queremos que España tenga ese derecho que 
le corresponde por su perfecta organización estatal y por la alteza de 
ía misión que está ¡levando a cabo. 
Todos esos elementos que manifiestan tan "humanitarios" deseos de 
mediación, ¿por qué no piden que nos sea reconocido el derecho de 
beligerancia? Con ello contríbiiirlsn a! único humanitarismo efectivo, 
a una más pronta victoria de Franco. 
Y todos los que ahora manifiestan a! m'smo tiempo un interés por 
"el futuro de España", que nunca sintieron, deben pedir también que 
nos sea reconocido el derecho de beligerancia, porque contrbaioían así 
dé ía mejor manera a que ese futuro de España empezase antes con 
la paz victoriosa. 
Sj no se reconoce a España el derecho de beligerancia, tendeemos 
razón para pensar que hay por ahí naciones que no se cansarán de 
ayudar a los rojos por cuantos medios estén a su alcance. Si no pueden 
con las armasLponiendo al menos obstáculos fuera del frente de bata- ' 
lía al d¥,seHvo!v¡m:ento de nuestros intereses y de nuestros medios. 
Entonces nos convencerán que la'ecuanimidad y el pacifismo pueden 
encubrir ataques a nuestra empresa para que no madure una grandeza 
venidera. Y no es a España a quien esto dolerá algún día. 
En ocasión parecida, Italia se vió rodeada de la hostilidad de todas 
las naciones obedientes a Ginebra. Hay en todas sus ciudades y en ca-
da aldea una lápida, la fecha vergonzosa y los nonibres de los que en 
tqnees se cubrieron para siempre de infamia. También nosotros tendre-
mos algún día el recuerdo público de ¡os que ahora han contribuido a 
retardar o a dificultar nuestra victoria. ' 
Ahora la Justicia pide que a España le sea reconocida la beligeran-
cia. No andar pensando en cosas imposibles. 
(De "Arriba España".) 
, ¿Por qué en estos veinticinco años España perdió el primer 
puesto en ¡a producción del corcho? ¿Por qué importamos mi-
Hcnes de metros cúbicos de madera y desaprovechamos faím-
íosas cantidades que anularían totalmente la importación? ¿Por ; 
qué nuestra balanza comercial de productos forestales acusan 
déficit anual de veinte millones de oro? 
Los Imperios no preguntan: responden. | 
P A R T E O F I C I A L D E 
B DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO j | 
1= Sin novedades dignqs de mención. ^ S 
| ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
Ü Ayer fué bombardeado el aeródromo de Celrá, alcanzando varios S 
S aparatos. = 
1 Salamanca, 21 de Octubre de 1938. III Año Triunfal. De orden de ^ 
Ü S. E. el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. p 
y 
P A G I N A © O S 




a c e r í a 
v i n c i a l - U n c i c l i s t a s e e s t r e 
A l b o r o t a d o r e s 
por ore 
c o n t r a 
e t e n i d o s 
1 0 
f o r m a «me nos m o s t r ó en el ante- ayer . Sab ino L e rnanuez F e r n a n d o 
r i o r e n c u e n t r o con el & B . I I C iómez . M a t i L i e Diez , B a l D m a Go-
E l equ ipo de l S . E . T . de L e ó n / mez y A n g e l e s A n d r é s S i e r r a , que 
se p r e s e n t a r á con l i g e r í s i m a s n io- p r e t e n d í a n pasar a l a n d e n de la 
d i f i eac iones de a l i n e a e i ó n , c o n f í o E s t a c i ó n del N o r t e s in e l b i l l e t e 
í¿ c o n s e g u i r á uu c o n j u n t ó i n n g - c o r r e s p o n d i e n t e , y a l nega r l e s l a 
i e n t r a d a el p o r t e r o , le i n s u l t a r o n . n í l i c o 
A T U 
K L M O V I M I E N T O 
A y e r f u i m o s r e c i b i d o s é n l a Ta-
sa «de E s p a ñ a po r el S e c r e t a r i o 
P r o v i n c i a l de la O r g a n i z a c i ó n ca- A r b i t r a r á el co leg iado s e ñ o r p r o m o v i e n d o u n í u e r t e a i b o r o t o . 
m a r a d a C l é r i g o , q u i e n nos m a n i - M o r a l a , el eua} a r b i t r ó t a m b i é n el ¡ r i IOCA COX ÜN C A M I O N 
f e s t ó que en las ú l t i m a s horas de p r i m e r p a r t i d o ce l eb rado en t r e E n la ca l le d e l B u r g o N u e v o , 
la t a r d e de a n t e a y e r se h a b í a ce- estos equipos . ' aye r p o r la m a ñ a n a , se p r o d u j o 
l e b r a d o una r e u n i ó n en l a Je fa - E l p a r t i d o d a r á comienzo a las u n acc iden te que a f o r t u n a d a m e n -
t u r a con as is tencia de l D e l e g a d o t res v m e d i a en p u n t o de la t a r d e , te no t r a j o las consecuencias que 
P r o v i n c i a l S i n d i c a l c a m a r a d a Tas- P r i r n e r a m e n í e . a Las dos. y pa ra eran de p r e s u m i r en lo» p r i m e r o s 
cói*; I n g e n i e r o Jefe Ü« ta Sección a b r i r boca, t e n d r á l u g a r u n p a r t i - momen tos . 
A g r o n ó m i c a , c a m a r a d a Cuesta ; I n d o k í e n t r e m é s ' 7 en t r e los equipos- iTn c i c l i s t a , e l n i ñ o de diez a ñ o s 
gen ie ro Jefe de Mon te s , c á m a r a - 1 K e l á m p a g o P . C, y Puen t e Cas t ro , 
ila L u i s A l i a s , y el De legado P r o - j L a r e c a u d a c i ó n se d e s t i n a r á a 
VÍtíeiál d é S e r v i d os T éc n icos ca- p a r t es igua les a b e n e f i c i o de F r e i • -
m a r a d a M a r t í n Santos , a f i n <le tes y ' H o s p i t a l e s y C a m p o de De -
e s t u d i a r las n o r m a s t r azadas p a r a po r t e s del S .E .U . 
la p r ó x i m a r e p o b l a c i ó n f o r e s t a l . | Y se nos a c a b ó la cue rda p o r 
Nos m a n i f e s t ó i g u a l m e n t e q u e ' h o j 
de ta l les . 
como en d í a s a n t e r i o r e s h a b í a es-
t a d o t r a t a n d o en u n i ó n d e l Ase-
sor P o l í t i c o P r o v i n c i a l de M i l i c i a s 
c a m a r a d a Pércy . A l o n s o y d e l Se-
c r e t a r i o de l J e f e P r o v i n c i a l ca-
m a r a d a Gav i lanes , asuntos de ^ ' ^ E T E N I D O S P O R A L B O R O T A 
O r g a n t z a e i ó n . D O R E S 
1 a m b l e n nos d i j o que h a b l a dea 
p a c h a d o en l a J e f a t u r a el Jefe L o -
de edad , C é s a r F e r n á n d e z , que v i -
ve en San t i e s t eban y Ossor io n ú -
mero 13, se p r e c i p i t ó c o n t r a la t r a -
sera de u n c a m i ó n , en e l c ruce de 
la c i t ada cal le , con la que sale 
de los solares de R o l d á n . 
E l choque f u é en e x t r e m o v i o -
M a ñ a n a c o n t i n u a r e m o s d a n d o l e n t o , y t r a s l a d a d o r á p i d a m e n t e a 
U G E S O S 
. e á l de V i l l a m a n d o . 
A Y U N T A M I E N T O 
E l A l c a M e de la c i u d a d , cama-
r a d a G o n z á l e z Reguera ! , nos m a -
n i f e s t ó , que h a b í a acudic io a la 
m i sa que p o r las e s tud ian te s c a í -
dos en defensa de la P a t r i a , se ha-
b í a ce lebrado en San F ranc i sco . 
Nos d i j o , que se h a b í a v i s to 
o b l i g a d o a i m p o n e r las sanciones 
s i g u i e n t e s : 
D e q u i n c e pesetas, a la V d a , d é 
M a r i a n o S á n c h e z p o r c i r c u l a r u n 
c a r r o de su propiedad- , s i n la i n á -
- t n c u l a c o r r e s p o n d i e n t e . 
- p e diez pesetas, a V i c e n t a U u z -
cola t vec ina de A r m u n i a , po r de-
3ar a b a n d o n a d o u n c a r r o , en la ea-
l l e de l Pozo, e inso len ta r se con el 
agente- de l a a u t o r i d a d que rec la -
m ó su r e t i r o ele aque l l u g a r . 
D e l a m i s m a c a n t i d a d , a A n t o -
m o A u r e t a , que v i v e e á C o l ó n U 
p o r c i r c u l a r u n cochec i to de n i ñ o ' 
de su p r o p i e d a d , s in la m a t r í c u l a 
c o r r e s p o n d i e n t é . 
D e c inco pesetas, a J u a n F e r n á n 
dez, que v i v e en P a d r e I s l a n ú -
m e r o . 32, y a H i p ó l i t o de la F u e n 
te , que v i v e en P a d r e I s l a n ú m e -
r o ¿ 1 , p o r s a c u d i r l a s i r v i e n t a d e l 
p r i m e r o u n c o l c h ó n a la v í a p ú -
b l i c a d e s p u é s de las horas s e ñ a ^ -
aas en las o rdenanzas m u n i c i p a l e s 
y e l d e l segundo p o r c i renLnr 
la Casa de Soco r ro , se le p u d o 
a p r e c i a r f u e r t e h e m a t o m a en e l 
p a r i e t a l derecho, erosiones en la 
o re ja -del m i s m o l a d o y f u e r t e cun- i 
m o c i ó n c e r e b r a l . 
Su estado fue c a l i f i c a d o p o r los 
f a c u l t a t i v o s de g u a r d i a , de p r o -
P o r e l cabo de V i g i l a n t e i s N o c - n ó s t i c o r e s e rvado , y una vez c u 
t u r n o s , S a n d a l i o Pera les , f u e r o n r a d o p a s ó a su d o m i c i l i o y a c i t a 
de t en idos en l a m a d m g a d a de do. 
L a D i p u t a c i ó n a c u e r d a c r e a r u n a 
e c a , q u e l l e v a r á e l n o m b r e d e 
J o ^ é A n t o n i o , p a r a e l e s t u d i o 
d e l a c a r r e r a d e D e r e c h o 
De la s e s i ó n ce lebrada el pa-
sado jueves , po r la D i p u t a c i ó n , en-
t resacamos el s i i r u i en t e acue rdo 
p o r ser s in d u d a a l g u n a el m á s 
i m p o r t a n t e de los en el la t o m a -
dos : 
a d j u d i c a r s e en u n o de los d í a s que 
la C o m i s i ó n C e n t r a l d e d i q u e en 
h o n o r y r e cue rdo d e l m i s m o . 
Todos los Sres. Gestores, u n á n i -
m e m e n t e se m u e s t r a n c o n f o r m e s 
con las a n t e r i o r e s m a n i f e s t . a c í o -
p o r c i r c u l a r con 
n n c a r r i t o de m a n o p o r las ace-
ra s . 
E S 
r a -S i g u e n f e b r i l m e n t e í o s p r epa 
tiTOs p a r a el p a r t i d o d e l d o m i n g o 
en e l campo de depor t e s d e l S E U 
C o m o y a hemos a n u n c i a d o se en 
í r e n t a r á n los dos equipas m á s 
i n e r t e s de la c a p i t a l : - i V I l C I O V 
y S .E .U. 
A m b o s equipos son de sobra co-
noc idos de l a a f i c i ó n leonesa, p a r a 
que nos e n t r e t e n g a m o s en s u ' e n -
comio . E l equ ipo de A v i a c i ó n , -¡o-
Jnet-do desde hace t i e m p o a u n á i -
tenso e n t r e n a m i e n t o d i a r i o se en-
c u e n t r a p e r f e c t a m e n t e acop lado v 
l i a m e j o r a d o a ú n . la m a ^ n í f . 4 
K l P res iden te , c a m a r a d a Hoci r í - ñ é s , y a p r o p u e s t a de l a P re s iden -
guez del V a l l e , h izo r e f e r e n c i a a l eia, sé hace cons t a r en ac t a e l 
a cue rdo r e l a t i v o a la e e l e b r a c i ó n s e n t i m i e n t o p r o f u n d o de l a Gesto-
J e una s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a el d í a ra p r o v i n c i a l p o r l a m u e r t e de Jo -
15 de l a c t u a l , en r e c u e r d o y a f á e - s é - A n t o n i o , lo c u a l se c o m u n i c a r á 
to de J o s é A n t o n i o P r i m o d e ' R i - , a sus f a m i l i a r e s , 
vera , m á r l i r i n s igne d e l G l o r i o s o i Puestos en p ie , e l Sr . P r e s i d e n -
M o v i m i e n t o N a c i o n a l , fundador_ te reza u n P a d r e n u e s t r o p o r e l 
de F . K. «de Las J .O .N . -S . , m a n i - j a l m a de l f a l l e c i d o que c o n t e s t a n 
fefi tando que d i c h a s e s i ó n f u é sus-j todos lOvS presentes , y c o n e l b r a z o 
p e n d i d a , en v i r t u d de u n a c o m u - j en a l t o r e p i t e n p o r t r e s veces : 
n i e a e i ó n d e l E x c m o . Sr. Goberna - JCKSE A N T O N I O P R I M O D E R I -
O r d e n d e l a J e -
f a t u r a l o c a l 
Ordeno a todos los camaradas 
de Segunda l i n e a , f rancos de ser-
v ic io , acudan hoy , s á b a d o , a 
las siete y med ia de la t a rde , a 
nues t ro c u a r t e l i l l o de l a calle de 
Vi l l a t ' r anca , a f i n de a s i s t i r a !a 
cófifei^encia que, ^obre K e p o b l a -
c i ó n Fo re s t a l , d a r á u n c a m a r a d a 
y en la que se d a r á n consiguas so 
bre la m o v i l i z a c i ó n de les a f i l i a -
dos pa ra l l eva r a cabo d icha c a m 
P a ñ a de r e p o b l a c i ó n , l a que t en -
d r á l u g a r en fecha p r é x i m a , de 
acuerdo con las i n s t : ueeiones ema 
nadas de iai S e c r e t a r í a Genera l de l 
M o v i m i e n t o . 
Espero q i í e todos ios a f i l i ados , 
s m excusa n i p r e t e x t o a l g u n o , a c n 
d a n a este i l a m a m i e n t o , dando 
una vez m á s prueba de l a disc»pí í -
na que es n o r m a de l a Fa l ange , 
e v i t á n d o s e l a necesidad de i m p o s i 
c l ó n de sanciones. 
Por Dios , E s p a ñ a y nues t r a Re-
v o l u c i ó n Rac iona ! S ind ica l i s t a . 
OS! Jefe L o c a l . 
A f i n de r e g u l a i i ^ 
do hueve ro ho^r g9 
c á m a r a s frigorífí<>as i 
ne:t nada menos q \ i ¿ ^ 
tesjta m i l docenas. 
E l p rec io f i j ado como 
l a rfunta P r o v i n e í a i áe , 
es é l de 3,40 decena, y t 
de esta p r o c e d e n e « a i y ^ 
dos a f i n de no c o a f c ^ 
los frescos. 
De estas setenta nii] í 
se r e s e r v a r á n veint!t^es, 
r a los hospitales , tenie 
cuen ta l a "importancia 
todos deben de tener y 
bat ientes he i idos . 
- x x . 
M a ñ a n a dommgo, i m 
g & r n n tucto de hcniena 
v ie jo c a p i l s í a , a l que ^ 
d r á a las estrel las de tén| 
E n d icho acto hah la r í e¡ 
P r o v i n c i a l de l Movimiea^ 
1 izcaya, camarada Oriols 
X X X 
Todos los d í a s hemos v 
resa l tando l a velocidad e 
que l l e v a n los cíeli 
c a p i t a l . 
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r la J í 
de I 
A N U N C I O 
Te dos los cama:adas pertene-
c í e n l e s a esta Segunda L í n e a , so 
p r e s e n t a r á n s in excusa n i p re tex -
to de n i n g ú n g é n e r o , m a ñ a n a 
domingo d:a 23, a las diez de la 
m a ñ a n a ; e n nues t ro c u a r t e l i l l o , de 
b idamente u n i f o r m a d o s con c a m i -
sa azul , correaje , p a n t a l ó n neg ro 
( o lo m á s oscuro pos ib le) y ba ina 
a d v í í t i e n d o que la no asis tencia se 
r a sancionada. 
P o r Dios , E a p a ñ a y N u e s t r a Re 
v o l ü e i ó n Nacioned S ind ica l i s t a . 
L e ó n , 2 1 de oc tubre de 1938,—t 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l ten ien te de 
I n f a n t e r í a , Jefe de Bande ra , M a r -
^ Rodr i^ueZt f ; 
. . l o conccc 
E l jueves , una camioneta s por CÍ 
t a r a t r o p e l l o a n n mochad 
p o r e fec tuar u n viraje al qi 
o b l i g ó e l cruce inesperado á 
c ic l i s t a . 
A y e r f u é uno de estos d 
se m e t i ó a u n a x-eioeidad no 
dente enc ima de u n camión 
s á u d o s e x-arias lesioaes, de 
que f u é ca rado en la Casa 
Socor ro y que fueivm ealífía 
de leves* 
x x x 
L a D i p u t a e i ó n t o m ó en a 
do i m p o r t a n t í s i m o , del que 
mos cuen ta en o t r o lagar di 
t e n ú m e r o . 
L a de l a c r e a c i ó n do una 
ca que se l l a m a r á de José 
n io , p a r a e l es tudio de la 
r a de Derecho . 
x x x idas en e 
\ p r i m e r a h o r a de ia mam ^ 
do r C i v i l , t r a s l a d a n d o t e l e g r a m a V E R A : ; P R E S E N T É ! 
s-
m a g n i í i 
clfel I n t e r i o r , y en la que se decífj 
que e x i s t i e n d o u n a C o m i s i ó n Cen-
t r a l p a r á ó i ^ a n i z a r aetos c c i i mo-
t i v o de la m u e r t e de J o s é A n t ; ) 
n io P r i m o d é R i v e r a , se apiadase 
coda i n i e i a t i v a sobre e l p a r t i e u -
la r hasta conocer d e t e r m i n a c i ó n 
de d i c h a C i m i s i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n , se e x t e n d i ó on 
cons iderac iones aecrca de ia per-
sona l idad ' c i e s t acan t c de elosé A n -
t o n i o , que con Su E x e e i e n c i a ' el 
G e n e r a l í s i m o •Franco l i a - c o n t r i -
b u i d o de m o l o p r e p o n d e r a n t e a 
s a lva r a E s p a ñ a de l e o m u n i s í x i a 
m a s ó n i c o - j u d í O j a l que t odos ios 
que se p r e c i e n de ag radee idos j 
buenos p a t r i o t a s deben v e n e r a i • 
ens<dzar cons tan t e m e n ! e. 
A n t i c i p a que p a r a c o n c r e t a r l o y 
a r t i c u l a r l o en t i e m p o o p o r t u n o , 
en t re los homenajes que la D i p u -
t a c i ó n debe p r e p a r a r en m e m o r i a 
de J o s é A n t o n i o , u n o de los m á s 
ir - l i c a d o s es la e r e - a c c i ó n de una 
Beca qfíe l l eve su n o m b r e , , p a r a e l 
os tud io de la c a r r e r a de A b o g a d o , 
ya que é l , l e t r a d o e m i n e n t e , de-
fensor de las causas nobles y de 
iovs pe r segu idos od iados p o r l a f u -
r i a m a r x l s t a , desde e l c ie lo , l o ha 
de v e r con la m a y o r c o m p l a c e n -
cia y s a t i s f a e c i ó n . L a Beca p o d r í a 
* i 
A L L A Z G D S 
B R I G A D A M A N U E L P I S O N E R O 
R O D R I G U E N 
E l b r i g a d a d e l " R e g i m i e n t o de 
I n f a n t e r í a -de B u r g o s n ú m . 3 1 , d o n 
M a n u e l P i s o n e r o R o d r í g u e z , que 
se e n c u e n t r a en esta p l a z a e n uso 
de q u i n c e d í a s de conva l ecenc i a , 
p roceden te de M á l a g a , d e b e r é p r e 
sentarse con t o d a u r g e n c i a en el 
G o b i e r n o M i l i t a r . 
O a r g & a t a y Oñños 
da 1 1 a 1 j ¿ d i g I 
n 
• -i- • 
E n la I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l de 
V i g i l a n c i a se e n c u e n t r a « d e p o s u a -
do, a d i s p o s i c i ó n de q u i e n acre-
d i t e ser su d u e ñ o , y i j ^ m t i n - ó ^ ^ , ^ 
^ á o r a , e n e c a t r a d o en ia v í a DU-
4 mmmm m « . =t. as «a a « ca. a» * 
f u m o ú m F a r m a c i a s 
C o n m e m o r a c i ó n 
d e l a l i b e r a c i ó n 
d e A s t u r i a s 
U n g r u p o de so ldados a s t u r i a -
nos, a c c i d e n t a l m e n t e en L e ó n , n o 
ha q u e r i d o que l a h i s t ó r i c a fe -
cha d e l 21 de o c t u b r e , c o n m e m o r a -
c i ó n de la l i b e r a c i ó n d e A s t u r i a s , 
pasara i n a d v e r t i d a , y se h a n re-
u n i d o en f r a t e r n a l c a m a r a d e r í a , 
p a r a r e c o r d a r nne hace poco m á s 
de u n a ñ o , h a l l á b a n s e b a j o l a t i -
r a n í a m o s c o v i t a . A l g u n o s de e l los 
f u e r o n presos en a q u e l l a famosa 
p r i s i ó n f l o t a n t e d e l P u e r t o de l 
M u s e l . S u f r i e r o n m i l ve j ac iones d i 
í í c i l e s de o l v i d a r . 
D e s p u é s de o i r m i sa en e l San-
t u a r i o de l a V i r g e n d e l C a m i n o , 
en u n ac to senc i l lo , pe ro -de i n t e n -
sa e m o c i ó n , estos a s t u r i a n o s , sol-
dados h o y de la E s p a ñ a , U n a , 
G r a n d e y L i b r e , b r i n d a r o n p o r l a 
n r o s n e r i d a d de n u e s t r a q u e r i d a 
P a t r i a , de l a que A s t u r i a s s e r á y a 
p a r a s i empre p a r t e i n t e g r a n t e , la 
v e r d a d e r a A s t u r i a s de las San tas 
t r a d i c i o n e s , a p a r t á n d o s e de aque-
l las •doct r inas m a r x i s t a s , que unos 
e s p a ñ o l e s s i n c o r a z ó n y s in e n t r a -
ñ a s q u i s i e r o n sembra r , escogiendo 
esta bel la r e g i ó n como l u g a r m á ^ 
a p r o p i a d o p a r a sus r u i n e s rnane-
D e s p u é s de qu ince meses en con 
f -y ivenc ia con l a a n t i E s p a ñ a , s iem-
p r e con e l c o r a z ó n pues to en D i o s 
y en l a E s p a ñ a a u t é n t i c a , a i f i n 
las t r o p a s va le rosas de F r a n c o b i -
se c e l e b r ó a n a in isa por los 
t ed ian te s c a í d o s en el ftw 
combate , y a l a que asist 










ite la peí 
s al freí 
moment 
l \ expedí 
iso Paste 




go con t» 
p y dem 
padece 
í la De l 
¿ u n c u l t i v o mteresaato 
d e l t abaeo! 
D i p u t a c i ó n P r t &s s 
v i n c i a l d e t e ó f 
—0-
C M ) U L A S P E R S O N A L ^ 
r/ l i ab ie indo dado comienzo ^ 
r í o d o v o l u n t a r i o de cobraflf 
las c é d u l a s personales del a ^ J » r la 4 i 
t u a l en esta cap i t a l , se 1 ^ 1 Sstr 
b ü c o que las personas que ^ 
se las s i r v a n a d o m i c ü i o del 
s u s c r i b i r e l b o l e t í n que se l6* 
l i t a r á p o r los A g e n t e » de ^ \ 
p u t a c i ó n que, desde esta íccl^: 
c o r r e r á n l a s calles de la cú1^ 
L e ó n , 6 de oc tubre de 
m A ñ p T r i u n f a l . — E l 
te . R a i m u n d o R . de l V^Ue. 
P o m a d a C e r g 
Cara^ ú l c e r a s , e d e m a s , (fleí 
ras , Herpes, hemorro ides , & 
l acknea 
; P o r I n t e r é s y p o r 
m o c u l t i v a e l t a ime* I 
a m a r a su P a t r i a . Muchos 1 ^ 
D e 8 noche a 9 m a ñ a n a 
Sr . B O R R E D A , San ta C r u z . 
. . D e 1 a de l a t a r d e 
^ A l & N S O G I L * ^ F a d r e - M a . 
su sangre en ho locaus to 
c i e r o n s u e n t r a d a t r i u n f a l en G i - i S a n t a C r u z a d a , i G l o r i a 
j ó n , sede de a q u e l t i r a n u e l o de 
t r i s t e r e c o r d a c i ó n , l l a m a d o B e i a r 
m i n o T o m á s , que f u é d u r a n t e 
t a n t o t i e m p o d u e ñ o y s e ñ o r de la-S 
í v i d a s y hac iendas de t a n t o s h o n -
r c i i o s e s p a ñ o l e s , que n o h a b í a n 
c o m e í i á o m á s d e l i t o oue e l ¿Í; 
m 
m á r t i r e s p recur so res de w A 
E s p a ñ a ! P e r o A s t u r i a s ^ ^ 1 
v a d o . . A n u e s t r o g e n i a l 
debemos el m i l a g r o , 
c o ! ; Y i v a A s t u r i a s 
¡ A r r i b a . . E s p í i í í a . ! 
s 
vi áe ectiíbre de 1938 
PAGINA' TKES 
510 - c v m^tas regentadas por rJjlOS i .., •. , T ^ nnviiizaoos uue las es-asizq* As t ros UOVÜÍ. ^ í^ar • ^ ^í-cernpcnando en propio 
4, y 
Érente, Pero si pueden 
' dpeñadas e: 
OS Que w, . 
jado y alumnos del Magiste- basaguás de Cu rueño. comot 
^ en cualquier curso residentes 
localidad o en un radio de 
P-tros a distancia de la I Don Gregorio Rubio Rubio maes 




!e tener | 
dos. 
le fecaaenj^ 
aí que 5e 
lías de tó| 




ía* hemos \ 
g s c u e f a s y m a e s t r o s 
orden del 20.de agosto úl- para su resolución por la Superio 
K e " disp0716 las e801161^ "dad, la Sección envía el expedien 
sigan pemDiencJo sus. ha-
no pueden ser provistas in-
te de clasificación, incoadlo por 
don Bernardo Miguel Pérez, maes-
tro jubilado por edad, de la esciie 
la de Rueda del Almirante, y e! 
de jubilación ñor ieaposibilidad fí-
sica,, incoado por doña Manuela 
Rojo Valbuena. maestra do A 
éla 
A s a m b ' e a P r c -
v i n e i a j d e l a 
C r u z r o j a 
FICHAS D E T E N I D A S 
De las fichas recibidas eíi rsta 
Asamblea dirigidas a personas dé 
esta capital y p rov inc i r i . con no-
ticias de familiares de las mismas 
que sé hallan en terri torio no l i -
berado, se encuentran detenidas 
en las Oficinas dé csl a Asamblea 
Provincial de la Cruz Roja, calle 
de Ramón y Caj'al núm. 8. por no 




J U V E N I L E S 
gíoci maestros se Ies extende j cuela de Posada de Ornaña, p t^esi^.'""  —* «t. ^«laii ; pre-
^ nombramiento de sustitutos j sen ta expediente solicitando su 
c pero con e r reconoci. .clasificación como maestro mona 




inherentes a su cargo 
Ayuntamien'os pued 
los referidos namb: 
Escuela 
micn-
j se comprometen a abonarlos 
"ueldo de tres mil pesetas, slem 
e que el propuesto posea el tí-' 
ifr de maestro nacional. 
,s que. deseen desempeñar es 
K en' esas .cond.-clonéis lo so-
tarán por medio de oficio de la 
sidencia de la Comisión de nom 
.mientes. 
oo-êJoeidad exa % la jefatura del Servicio Nc 
• ciclistas pf. 
na camioníi 
t un mocha 
n viraje al 
inesperado il 
:o de cBícsel 
x-cioeidad m 
le un eamióa 
lesiones, de 
> en !a Casa 
íueivin ealíflc! 
>n temó en ai 
imo, del qne 
otro lagar i 
fl de Primera Enseñanza, ha 
concedida una licencia de 30 
s'por enfermedad, a la maos-
propietario de La Bañeza, do-
Amparo Fernández González. 
^ misma Jefatura desestima la 
ación de doña Teresa Gutiérrez, 
[algo, maestra propietaria pro-
kmal de Villimer, que solicita-
dos meses de licencia para 
Litos propios; ya que no siendo 
éñférmedad es todo punto exi 
ite la permanencia de los maos-
al frente de sus escuelas en 
momentos actuales, 
Í5 expediente incoado a den A l 
Pastor León maestro prepie 
io de Oencia, que solicitaba la 
ación de una 
irá de Joséí 
L«dio de laci 
ra de la mí»! 
mina por IOÍ 
s en el 




rios, las (pie se detallan a confi 
nuaeión : 
- De Madr id : Para .Manuel Trige 
ro, Ruiz de Salazar, 43, L f ' 
Victorina Diez, San Ped 




Primario de León 
Relación de- títulos de maestros 
y maestras.de P. imera Enseñanza 
que se hallan a disposición de loá 
interesados en la Secretaría de es 
ta Escuela (Edificio del Instittuo 
Nacional de Segunda Enseñanza) . 
Don Hipólito Martin Fernández, 
don Blas Ferná idez Fuentes, don 
Emiliano Palacios Ortega, doña 
Dominga de Vega* Cuesta, don 
Luis Sánchez Norverto, doña Fran 
cisca Te río Casuquc-: o, .doña Euti 
quia.Cuesta García, doña Carmen 
Miguel I íárt nez, don Tomás Rojo 
Rojo, don Segundo Cuenllas Pé-
rez, doña- María Dolores Llamas 
Llamas, doña Bernardina Sebas-
tián Peinández, doña Mercedes Ru 
fino He? reí o, doña Erundina Gon 
zález Redondo, doña Carmen Gu-
tiérrez del Almo Fernández, don 
José Santiago Seco, don José Suá León. 
León. 
Alipio Mallo, Bilbao. 10. León 
David Martínez, Santa Cruzj 9 
León. 
Africa Ramírez de Arel huiro. Re 
nueva. 2. 1 f.eón. 
Pepe Vázquez', Cid, /. León. 
Cecilia Rodríguez, Padre Esla 
5, León. 
Maxímina Gallego. Ordo ño 
35, León. -
José Domínguez, Burg 
24, León. 
Angustias Luque, Plaza de 
rradores. 5, León. 
María Iglesias, Calle de la 
ta, 2, León. , . 
María López, Sierra Parnl 
2, Leóñ. 
iodos los GamarSdas pertenecien-
tes a esta Organización local, se pre-
sentarán, sin excusa de ningi-inú c.i> 
se, a las diez de la mañana de maf 
ñana domingo, día 23, 'en el-
Cuartelillo, situado en la plaza cíe 
Conde (Plaza de Abast 
lacio de los Condes de 
Por Dios, España y 
Nacional Sindicalista. 
León , 22 de Octubre de 1958. I I I 
Año Triunfal—El Delegado Local de 
O. } , 
•—00—. 
A partir de la publicación de f'sta 
nota, todos los afiliados a esta Or-
gaaizárión Local, pueden pasar a re-
coger su tarjeta de identidad al pre-
j |- do de 0,25 pesetas, adv i r tóndo ¡que es ' 
SEGUNDA LINEA , m 
Servicio para la semana que comenzó 
El día 16. 
Día 22.—Tercera Falange de la- Pri-
mera Centuria. 
Los camaradas pertenecientes a es-
tas Falanges acudirán-a las 22,30 ho-
ras del día que les corresponda, al 
Cuartelillo, debidamente uniformados 
y dispuestos para prestar servicio. 
Por si hubiere 'órdenes nuevas o 
10, cambio en el s 
los camaradas i 
dio y leer dian; 
Por Dios, -LJ 
Nacional Sfrubi 
Ltón , a íb a. 
A ñ o Triunfal.-
Marcos Rodríy. 
, deberán todos 
itentos a ia Ra-
; este periódico. 
MI Revo-Iucion 
l' i ! 938. I I I 
u i-r Bandera, 
Nuevo 
Si 
obligatoria la adquisición de la mis. 
ma para acreditar -su condición de 
afiliado y a la cual unirán el recibo 
comprobante de estar al Corriente deí 
pago. 
i Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista, 
l León, 14 de Octubre de 1938. I IJ 
Eutiquio López, Guzmán eLBiie-- Año Triunfal.—El Delegado Local df 
no, 7, León. 
Brígida Diez, Guzmán el B\ 
no, 7, León. 
Aquilino Gómez, Plegarias, 
]jeón. 
Carlos Diez, Plegarias. í , Leí 
Esteban Gómez, Caño Badilio, 
.0. J. 
M a r i a n o A r i a s 
vez Suárez, don Miguel Clemente' ! 
Cabañeros, don Al ip io , Puente 
Diaz, don Manuel Rodríguez Reye 1 
I ro, don Amando Delgado de la 
i Vega, don Luis Pérez del Olmo, [« 
\ don Antonio Fernández Vázquez, .i 
don Tomás Martínez Garcia. ,| 
X X X j 
solicitan-1 
Juan \ 
tiiución por imposibilidad físi- | 
la Jefatura le resuelve conce- | 
ndole la sepa ación total de su | Presentan expediente 
gocon todos los derechos de ac do la jubilación Inor imposibilidad 
ov demás ceadíciones precep- i física las siguientes maestras. 
Doña Maria Grcgoria Pérez Pe 
rez, propietaria de Santa María 
de la Isla'; doña Francisca Fernán 
dsz Diez, de Cillanueva, y doña 
Aurelia Vülanucva Prieto, do Riva 
eeca. ^ 
das en el decreto de .29 de ages 
áe 1935, ya que la enfermedad 
padece-es tuberculosis pulmo 
X X X 
h la Delegación de Hacienda, y 
ttrts&nto 
e a t r o I t a o e m e 
ofrece el S á -
b a í l o y D o m l n 
go p r ó x i m o s 
O H Pf f j j s S O B E R B I O S P ^ O G R A M AS P E L A F A . 








que se l6* 
itea de e# 
Í esta fecli»' 
de la ciudaj 
bre. de 
SABADO 
Snjp tú me deseas 
P|f la muica • indiscutible 
Kstreila de Estrellas 
GRETA GARBO 
^ e»lalieraeiéii cea E B I C VON 
P|1>«tla hablada ©H españel. 
DOMINGO ' >• 
L a s manos de Orlac 
Fredneción del géatr© eeaeei»-
HaHte eem P E T E R L O R R E (Kl cé 
lefere creador de "M" E l Vampire 
de Dusseldorf). 
Una película más fuerte <ue 
F R A N K E I S T E I N . . . Más que E L 
FANTASMA D E L A O P E R A . . . 
Más que D R A C U E A 
F e r i a s d e G a n a d o 
e t o d a s c l a s e s 
Se c e l e b r a r á n las anua les y t r a d i d o n a -
les, tos d í a s 2 7 y 2 8 de O c t u b r e , 27 y 





á u c h o s ^ l 
-austo 
loria a 
s c df la 
¡su1 
las 
fcsta de T o d o s los S a n t o s 
_ M o d e r n a c o n s t r u c c i ó n de a r t í s t i c a s 
c O R O N A S :•: C R U C E S :-: R A M O S 
Haga sus encargos a S A B A D E L L 
O R T I C U L T O R 
L u c a s de T u y , 15 segundo 
Elena Serrano Rodríguez, 
de Arfe, 2, León. I 
Aurorí! Iglesias Jimeno, Aven i - ' 
da del Padre Isla, 16, León. 
Sócrates Jiáreño .Gómez, ^an 
Mareos, 13, León. 
Manuel Bosca y Luis, Puerta 
Obispo, 6, León. 
Ramiro Alvaro, Cistierna. 
Socorro Rodríguez Gómez, To-
reno del Sil. i 
De Cartagena : Eustasio A l va rez-
Domínguez, Hospicio, 8, León. 1 
De Guadix: Antonio Plaza, San 
Isidro, 6, León. ! 
i ; DelVirragona. Matilde Pérez Fo 
ronda, Plaza Mayor, 22, León. i 
De L i r i a : Julia Tomás Éscriba-
no, Lucas de Tuy, 2, León. 
De Valencia: Mar ía Dolores GiL 
de Castro, Cid, 18, León. 
Juan Suárez Velasco, Capilla,5 
8, León. . j 
. l ) e Barcelona: Inés Arias. San' 
Pedro, 17, León. | 
Fernando Andrés , Burgo Nue-
vo, 12, Leé». 
De T i c k : Eladia Pequeño. Ca-
rretera de Ástorga, 17, León. 
De Lagarr iga: Dominica Abad, 
Solares de Roldan,3, León. 
De Navas: Joaquina Fernández 
Gregorio, P. Isla. 27, Leóñ. 
De San Gervasio: Victoriano 
Bernardo, Hotel Regina. León. 
De Berrera del Duque; Isidoro 
Bochs Sánckcz, Ramón y Cajal, 
Perito agrónomo. 
i i x 
Los interesados pueden recoger 
estas fickas en el doMÍcilio del 
Dispensario de la Cruz Roja. Ra-
món y Cajal, 8, todos los días la-
borables, de tres a cinco de la tar-
de. 
¿ ¥ n cfiltiv» patriótieo? ¡El del 
ktbaso! 
« L a N e g r i t a » 
(FABRICA D S C A F E I S A L T S ) 
C7a nuevo producto de exquisita 
Miiáftd, fabricado mediante el em-
da los procedimientos snáí 
Rsodernoa. E l Malte 
9IJJL NEGRITA"' 
B Bl l^efsrido por el pfiS^ea 
I n r a ealidad, el Malta 
" L A WEQ1IIT A" 
seta knarca el Immr TBeŝ  
Ims eoanpras 
A V m W A F A D R H ISLA, M 
SINDICATO E S P A Ñ O L UXÍVKR-
;f . .SITARIO 
Sección Femenina 
Se ordena a las camaradas María 
Santos Muñoz, Candelas Vizán Pre-
sa, Ascensión Vizán, Rosario Fernán-
dez Ficfalgo, Elena Miranda de la 
Torre; María Olvido Blanco Díaz, 
Ang-eliía González de! Valle, Nina 
Carda Zaragosi,' Carmen Sotillo Ra-
mos, María Ramona Villanneva l-á-
zaro y Hortensia Garrido Espesq,;que 
se presenten hoy, sábado, a las doce 
en punto de la mañana, en el local del 
S. E. U. (calle de la. Legión V I I , nú-
mero 2), para un asunto que les in -
teresa. ' , - . 
Lstudio y Acción. ¡ Arriba E s p a ñ a ! 
La Delegada Provincial, Ana María 
Giicrcndiain. 
W W V W W W » ^ W V W W W V V » ' 
Censtert©dlarfo ^ t ^ I M T K i f @ & 
Ordoñ© i!,, núm 11 
T e l é ! « E l e 1 6 0 5 
W V W W W % ' W V v 
O r d e ñ o II, g « T e l é f o n o 1749 
S A S T R E R I A 
L a c m í i d a d ha h e c h ® 
miemtra rep i r t&clén 
i - A . T E S I s T O I Ó ! 
B O L S A D E LA P R O P I E D A D 
SE COMPRAN casas «ueras y riejas, chalets, edificaciones, solares, 
huertas prados y fiacas rústicas de t©4as clases en León y sus 
inmediaciones, de cualquier frecio. 
INTERESARIA «dquirk rápldam«aite: Una casa de 300.000 pesetas; 
otra de 250,000; •tra de m W 0 a 3O0.«ei; tres de loo.ooo a 2oo.ooo; 
cuatro de 50.000 a 100.000 y siete de 15.060 a 45.600. Varios solares. 
Dos hüvirtas con casa e« las cercanías de Leém; un "chalet" y dos 
huertas próximas a esta capital. Realizacióa inmediata. 
COMPRA Y VENTA de fincas en León y demás poblaciones. Admi-
nistraciones. HIPOTECAS a módico iaterés. Colocacióa de capi-
tales y traspaso de «egocios de cualquier clase y categoría, 
í PROPIETARIOS 1 i INDUSTRIALES! ¡ COMPRADORES l i VEN-
DEDORES! Acudid siempre a esta lolsa de la Preptedad, donde en-
contraréis las mayores facilidades, yeatajas y ec^aomías, dentro de la 
seriedad, seguridad y discreción ¡que tanta caractwiza a este importan-
«é C«atro. 
• frr'-n1 ' ' ACÍENCIA CANTALAPIIBRA. ^ - - j ^ -
"~ ^ Bayón, I._T«léfrao 1563.^LB©N. ' 
^r»teaj© d s l Camino (Laést) <» l*i -im.. 
L»s días 28 y 29 del corriente « e s se «elebrará cu el sitio por to-
dos conocido nombrado "COTA DE L A M A T A " , al lad© de la esta-
ciórí de " L A V E C I L L A " , la feria de ganadas de t«das -clases celebra-
da en años anteriores. Se niega la asistencia de cuantos pudiera ift-
tcresarles; advírtiendo que tedavía quedan destinados a la venta muy 
ilnienoá- éjiémiláfesi '* - i ~ ~-m mimwms»«***^ ! 
ii IFBHWHWI ni mi i-w-wwww 
r A G I S A C U A T R O • : • • « • • ' r í ^ r q ^ ' i P R O A v;- - - S á b a d o , 22 de oc tubre 
f u e r z a s j a p ó n 
i m p o r t a n t 
O S 
^ 5 u e l a v a n c e 
r e s i s t e n c i a 
Ta;ii])iú:i'anuncia que en el frente cen-
tral se efectuó hóy un vigoroso avance 
Shanghai, ^i.—Las tropas motorizadas cia china, que desde algunas casas 
japonesas han entrado en Cantón, según 0frece. 
una información de fuente autorizada. 
N o se' sahc si la entrada ha sido reali-
zada anoche. 
De Hdng Kong, comunica.!! que las van japonés, cuyas tropas se situaron a 24 
guardias japonesas entraron en Cancón kilómetros-de Hang Keu. 
SIGUEN0 L L E G A N DO TROPAS ^ V * * ^ 
\ \ s A C A N T O N I E l c u l t i v o del tabaco es em-
Tokio, 21.--Continúan llegando c-lum- ; prega nac iona l . 
nas niponas a Cantón. Tres de eHos, Qüe-
p o r 
A u d i e n c i a s d e l 
S u m o P o n t í f i c e 
c o n e s c a s a 
d e l o s c h i n o s 
a v 
Ciudad del Pdf i cahó , 2T.~-S. S.. PÍO X I 
rec ib ió cu aiidicucia esta i nañaua a los 
miembros del Congreso de A r q u e ó l a y ia 
Sacra, a los que d i r iy ió una alocuciól i . . 
..ISuJre otros extremos, hwflo sobre ar-
Ljiieoloijía, de la que d e m o s t r ó estar muy 
euiredo, y la a l abó , porque ' 'ella trae a 
los hombres a. la 'verdad sobre el pasado" 
S€ dirigen a la ciudad, se encuentran a » é 4 i # » » 4 ^ ' » # i 1 » f i »*»* '»*»*é ' f r04 '»4»# '»» ' i ' »»<»f r#4 
cqatro kilómetros. Las tropas chinaí - . " I • • m * • «BA. • 
„ r á p i d a s hacia d / i n t e r ^ S Í C l O C l l S U B l í O 6 1 P E f t í d O 
por el temor de un terrible desa^tr^. I • j • 
C o m u n i s t a c h e c o 
D e s p u é s d e d i v e r s a s c o n s u l t a 
p o l í t i c a s , D a i a d i e r h a r e s u e l t o 
n o d i s o l v e r l a C á m a r a 
E l j e f e d e l G o b i e r n o p e d i r á n u e v a 
m e n t e p l e n o s p o d e r e s 
Par ís , 21 
E l G o b i e r n o d e P r a g a h a r e v o c a d o 
e l p a c t o m i l i t a r c h e c o s o v i é t i c o 
El próximo lunes, el presi- neas generales de la política exteria 
dente del Conisejo, Daiadier, recihirá a! Francia. 
Luis Marín, presidente del grupo paida-J 
mentario de la Federación Republicana. |H0Y C E L E B R A R A CONSEJO E, 
terminaiuio con éste las consultas hechas 
a los principales jefes de las minorías de 
la Cámara. 
G O B I E R N O FRANCES 
París , 21.—Para mañana, a las 
sido anunciado un consejo de ministroj 
De estas conversaciones, el jefe del que se celebrará en el Elíseo, bajo 1 
Gobi-erno ha llegado a la conclusión qr.e^ presidencia de Mr . Lebrun. 
puede seguir gobernando con el actual j Se tiene la creencia de que en esta re 
Parlamento y Ciue, por tanto, no será di- unión ministerial se tomará el ¿cuéni 
de dar a conocer al país la nueva cornil 
nación diplomática. 
Londres, 21.—La totalidad de la pré 
fgcn.!e de las minorías, pedirá a la Cima- S I T A S A . D A L A D I E R y BOWTT 
Í.-J, ra plenas poderes para gobernar por de-1 1 
Antes de su marcha de Can.tíj<i. las :ui- j 
toridades provinciales y municipales chi-
nas se han dedicado a destruir puentes y ¡ 
cuanto pudiera ser utilizado por los nipo-
nes al entrar en la capital. 
E l avance japonés se ha hecho con una ] 
rapidez extraordinaria y con tres días de Praga, 21.—El partido comunista che- C H E C O E S L O V A Q U I A R E V O C A E L SUeIto. 
anticipación a los previstos por el man- co ha desaparecido. P A C T O M I L I T A R % C H E C O - S O \ I E - ^ Daiadier. en vista de la actitud transi-
do. La columna que llegó en primer h i - j Esta importante medida facilita el . T I C O 
gar ha actuado maravillosamente, en me- paso hacia la cooperación entre Ale 
'dio de'un sol abrasador. Desde que se inania y Checoeslovaquia. ^ sa ioncjin¿11¿e publica informaciones re- crctos leyes durante seis meses. .En este j París , 21.—En la mañana de hoy, Dj, 
efectuó el desembarco, las fnerz:is b n La disolución formal tuvo lugar esta iat¡vas a |á ^ ¿ h i b i d ó d del partido co- tiempo' el actual Gobierno fijará las ü - íadier ha recibido en su despacho Jel Mí 
npadd a cíelo abierto y con. grandes noche en Mera vía. Silesia y Bohemia, nninista) (liclaíla ^ Checoeslovaquia'. 1 V W i \ S % % V ^ W » V W W W y V k V i S 
pcecaúciones contra las fiebres malarias siguic :do la llevada anteriormente a r a - S-egún "Daily Exprés" , el Gobierno : ' 
inclnso izando guantes especiales. bo en Eslovaquia y RutGnia. de Praga debió comunicar anoche aLGo-j 
E l partido comunista -checo estaba ^ la la revocacióa d d 
bien organizado y disponía de cuantío- pact0 militar checo-soviético. 1 
sos fondos. Contaba con treinta dipu-
tados en el Parlamento. Todos los pe- E L G O B I E R K O D E P R A G A P R O H Í -
diódicos conuraistas. que sumao más de B E L A C O N M E M O R A C I O N D E L A 
cuarenta entre diarios y semanarios, han F U N D A C I O N D E C H E C O E S L O V A -
ido ^ace 
se 
1 la av i 
rat de " 
en Ia B 
^ués ca; 
•ias ^ m 
rnaí e f e 
íá'.a1 cc 














LOS JAPONESES A 24 R I L O M E - ^ 
TROS D E H A N G K E U 
Tokio, 21.—Un último despacho de 
Shanghai.da cuenta (fe que las tropa's ja-
ponesas . han ocupado " casi totalmenie la 
ciudad de Garitón, venciendo la resisíen-
nisterio de la Guerra al ministro dd 
Aire. 
B^iiínet celebró una conferencia en el 
Ouai D ' Orsai con el encargado de M 
gocios de Jos Estados Unidos. 
« A N T A NOOTA — L E O S 
údo suspendidos. i % i á i 
1 
G U I A 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
o n C l a u d i o A l v a r e z G u l j é r r a z 
P R E S B I T E R O 
F a n e c i ó en La Robia el día 23 de Octubre de 1937. 
A los 69 anos de edad, 
í t ab iendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apos= 
^ t ó ü c a . 
D E. P. 
p s desconscades. hermanos, den Jes Ó, doña Victor ia y don J e s ú s ; 
,:» hermano^ polí t icos, doña Isidora González, doña Rosa V i ñ u e -
I la, dona*Teresa García y don Miguel Alvarez; sobrinos, primos 
^ y demás parientes.. • 
A l recordar a usted tan triste fecha, le ruegan 
I . asista a la misa de Cabo de Año , que por el eterno 
descanso cíe su alma se celebrará • el día 24 del 
las-diez de la m a ñ a n a , en la igK'<ia cor frente, 
parroquial de La Robla ( L e ó n ) , por 
le quedarán eternamente' agradecidos. 
cuyo iavor 
Praga, 21.—El. Consejo de ministras 
ha ,prohibido todas las ceremonias con-
^nemorativas de la constitución del l i ta-
do checoeslovaco, hace veinte años. 
| 131 ministro del Interior prepondrá al 
Comité permanente de la Cámara la anro 
bación de un decreto declarando labora-
ble él día 28 de octubre, considerado hasta 
ahora como fiesta nacional.. Esta medi-
da .§ólo será valedera por el año actual. 
ESCUSAS A A L E M A N I A POR U N 
• I N C I D E N T E 
j ¿graga , 21.—El midstro de Negocios 
¡ Extranjeros de Checoeslovaquia, presen, 
r t p sus excusas a las autoridades alemanas 
| Competentes por el lamentable incidente 
j ocurrido en un pueblo súdete aleni.in, 
•^promovido por un acto irresponsable de 
| i n soldado checo, que penetró en territo-
rio ocupado por alemanes. 
i u a m v a n a o tabaco n a c é i s 
P a t r i a ! 
U C E N C I A S D E C A Z A . - ~ C ^ t 
f i c á d o n a s d & P E N A L E S , para 
suas to se aecesi te; de nac i in i ea« 
^0. m á t r i m o i n o ; d e f u n c i ó n ; ú iü» 
3ias v o l u n t a d e s ; Colegios N o t a r i s 
Íes , d© P L A N O S p a r a C a r n e t d€ 
ü o n d u c t o r ; ete, e t c . — S O I J C I T U . 
D E S de todas ciasen y p a r a cua) 
l u i e r o f i c i n a . — D E C L A R A C I O » 
m & D E X ü i l R E D S R O S y E K F ^ 
Sientes de í o d a s c lases .—CQM-
F R A V E N T A de f incas , C A S A S 
tesde 3.000 pesetas a 550.000 
sa tas ; S O L A R E S desde t r e s p e 
setas m e t r o a 2 2 5 . — F A C I L I D A , 
D E S D E P A G O . — C o n s u l t e siem^ 
p re a es ta A G E N C I A , c u a l q m e i 
a sun to que t e n g a en E s p a ñ a (Zc 
aa l i b e r a d a ) o en e l e x t r a n j e r o — 
i O L V S N C I A , P R O N T I T U D , COM 
P l T E Ñ O A y E C O N C Í M I A , .soss 
m n o n á a s e^gi i idas p o r WAG^Í? 
fiable » u C ü n d a c J M 
E l m i é r c o l e s s e c o 
n e c e r á n l o s n u e v o s 
m i n i s t r o s b r i t á n i c o s 
L o n d r e s , 2 1 . — D e s p u é s del Con» 
sojo de m i n i s t r o s que so celebrará 
e l p r ó x i m o m i é r c o l e s , s e r á n coneci 
dos los nombres de los sustitutos 
de D u f f Cope: y (Je L o r d Stan'ky, 
C A R 




do cíe s 
don Jos i 
úz de la 






co ae ri 
ado u n 
CiUí 
ESTA1 
L E O N 
- * L A N I Ñ A 
M a r í a T r i n i d a d G o n z á l e z 
L l a m a 
S u b i ó a l C i e l o e n L e ó n c! d í a 21 de- O c t u b r e de 1938. 
i , ' A los 7 m e s e s de edad . 
-u. desconsolados padres, don Horacio González y doña Catalina 
í Llamazares; hermana, Amelia Góiizález Llamazares; abuelos, 
don Cándido González, doña Balbina Mar t ínez , don Cayo Lla-
mazares v doña Hilaria L l ó r e n t e ; t íos, primos y demás fa-
milia. 
Cas 
Suplican a us'tedes asistan a su Oficio de Glo--
ria, que t end rá (ligar m a ñ a n a . 21 del corriente, si 
las tres de la tarde, en la iglesia de Santa Ana, 
por ' lo que les fiuedarán muy agradecidos. 
mor tuor ia : Santa Ana. ni im. 40. í 
Funeraria 44El Carmen", te léfono 1640. 
D E E S P E C T A C U L O S 
á h i r a hoy , s á b a d o , d í a 22 de oc 
t u b r e de 1938. 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las siete t r e i n t a y a las d i e i 
t r e i n t a . 
r G R E T A G A R B O , la i n d í s c u t i b l o 
es t re l la , en la p r o d u c c i ó n M e t r o 
hablada en español*: 
C O M O T U M E D E S E A S 
Con E r i c V o n S t r o h e i m . 
^ T a ñ a n a , estreno. L a p e l í c u l a de 
la r e m o c i ó n : 
I L A S M A N O S D E O R L A C 
P o r Peter L ó r r e . 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las siete t r e i n t a , U N I C A SE-
• S I O N . 
L a emocionante p r o d u c c i ó n fol ie 
t inesca de f a m a m u n d i a l : 
.. - L A S D O S ' H U E R F A N I T A S 
C I N E M A A Z U L 
s A la h o r a de c o s t u m b r e : 
; S e s i ó n de cine sonoro con pro-
^ r á m a en l engua a lemana . 
( E l rey dé los cementos Portland.) 
Homogeneidad absoluta, ráp ido endurecimiento, sin que por esto pier-
da su buena cualidad de fraguado lento y normal. ' 
Altas resistencias a corto plazo (siguiendo su p rogres ión en aumen-
to ) , lo que supone economía grande de madera y de tiempo para desen-
cofrar, y, por consiguiente, de dinero. 
Representante exclusivo (con a lmacén) para L e ó n y su provincia.) 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Avenida del Padre Isla, num. 3. Apartado de Correos, 
Te lé fono (escritorio y domicil io), num, 12.17. L E O N 
, y. . ^ 
F á b r i c a é t 4i í, 
d e V ü é s 7 C © r é a ! « 
m i * 
T e l é f o n o s t i j t i 
P a r 
D o c t o r J u a n J . C a r b a j o 
Del Sanatorio Nacional de Valdelatas ( M a d r i d ) 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en León . 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina en lof 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Ber l ín . 
Especialista en enfermedades del pecho. Rayos X . 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5. 
Alcáza r de Toledo, niimero 5, pral. Te l é fono n ú m e r o 19-17. 
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i , a las c).30|| 
o de mmistro, 
bajo 1} 
n. 
qae etv esta re. 
irá el acutrda 
1 nueva combi 
21—-:Por persona que ha 
to^ikce pocos días de la zona 
58 sabe que el día 5 del ac-
! ^ aviación nacional lanzó so 
'¿ .celona tabaco, que cayó eli 
|L¿ de Llobregat y pan que ca 
ja Barceíoneta y que poco 
úés cayeron sobre Pedfaívés 
¡as bombas, hecho que produ-' 
oí efecto en la población civil 
Da al conocimiento que tuvo 
'".r de, de que este último bom 
jeo había sido realizado por la 
oía aviación roja, que quería 
truir" el efecto causado en-si^ 
ysión por la aviación nacional. 
RCos FRANCESES APROVI-
SIONAN A LOS ROJOS 
lurcos, 21.—Se sabe qut nace 
os días llegaron a Barcelona 
ba-'cos franceses, con carga., 
{m decía la declaración, de t r i -
pero sólo ¡llevaban de éste ce-
,na capa, debajo de la cual se 
'aban bastantes motores de 
. Y BOXXETpn. 
ia de hov, Di. 
pal 
spacho Jel II 
ministro del 
ierencia en el 
argado de Ne. 
idos. 
s e c o 
n u e v o s 






PIRA INQUIETUD E L ESTA 
DÉ SALUD DE DON JOSE 
ORTEGA Y GASSET 
aris, 21.—inspira'inquiet.ud el 
do de salud del filósofo espa 
don José Ortega y Gasset, que 
ilz de las complicaciones surgí 
en su enfermedad, ha nido 
ladado a una clínica. 
NIÑOS ROJOS D I A R I A M E N 
INCITADOS A L ODIO CON-
TRA FRANCO 
llres, 21.—Un periodista bri 
co üe retorno de Hendaya ha 
;ado un extraño episodio al 
cual él ha asíftido, y que demues 
tra cómo los rojos españoles edu-
can a íos niños que tienen la xles-
ventura de vivir bajo su dominio, 
e-n el 0^.0 más insensato. 
E l periodista vió en Hendaya a 
un mil-ieiano disponer eA fila de-
lante de una pared a un grupo do 
niños vascos con la cara vuelta ha 
cía la España Nacional. Picado 
por la curiosidad por la 'extraña 
maniobra, el periodista se acercó 
al maligno preceptor y ,oyó cómo 
ordenaba a los niños lanzar invec 
tivas e insultos contra, el General 
Franco y contra los combatientes 
de la España Nacional. Los pobre-s 
niños salían tan excitados de esta 
criminal manifestación que acaba . 
ban poco a poco en un estado de ¡ 
exaltación colectiva. 
OUTTARAX PAUTE DE L A ES-
CASA COMIDA DE LOS M I L I ' 
CIANOS, PARA DARSELA A 
LOS NIÑOS 
Par í s , 21.—Se sabe que <vn Ca-
taluña y en ta zona roja del Sur. 
ha comenzado una serie de propa-
gandas en las unidades militares, 
con objeto de que los soldados sa-
crifiquen sus raciones para ser 
entregadas las cantidades sobran-
Ies a los niños hambrientos. 
Se dice que el sobrante del ran-
eho de los soldados, será repartido 
en los comedores que a tal f in se 
van a establecer. 
UBI y 
m a n i a . a t i t á n 
U C : o n 
S t í f : J ,; 
.1 
6 w y i u § H ¿ a s » 
d e c e n a s d e m i l l a -
Londres, 21.—La/prensa de esta. mo periódico hace .resaj 
mañana hace resaltar el discurso tim,ismo moderado con el que Sir 
pronuncuado ay(u- por Sir'SamuelIsanniel. l loare mira, el pofvénM 
lloare, en el que el ministro del Tu (i¡,ieildo que ol aeuer(lo mar í l imo 
ü n o r nigles haciendo alusión al ¿ermáno-br i tán ico es una prueba 
bscursocie Arlollo i Htler e x p r - j la buena voltintád del Réích 
s sn conhanza en la política de para Liegar a im qrreg.i0 qoi1 la 
paz (tel. Imhrer. rTS- • i> + - m V 1 • . . r n - ., . , , Airan l>retana. 1 odas las visitas 
riMes- , o!)ina oue las ñpclava „ r 1 i A I . 1 r 1 I r ' la.- i- , realizadas hasta el 
ciónos de Samule lloare reflejan 
las ideas, de ChamberUrin. VA níis-
lerritorio colonial, no puod :ie mau-
ÉJLMACEN D E COIi>NIM¿SS 
SS j Caíraseo, 6 : Teléfono 1511 
BAYONETAS de acero en-los hombres. 
BAYONETAS de savia, madera y flor en les campes. 











O M A D A C E R E O 
C u r a E c z e m a s , H e r p e s , Q u e m a d u r a s 
U l c e r a s , G r i e t a s d a l o s p e c h o s , É r í ¿ > 
p e l a , X a r á n u l a c i o n e s y S a b a ñ o n e s u * 
c e r a d o » : ; V e n í a e n F a r m a c i a » 
P A R A S A L U M B R A D O 
PhiHps=Osram-Metal, a 4, 3,50 y 2,90, en 15 watios. 
^ Grandes existencias. 
Presentación exclusiva y única de aparatos de radio Philips. 
O J k . ék* O X J > ^ k . 
ORDOÑO II. 5. Teléfono 1.43-4. 
—0— / 
CASA de nueva consírucción, ev 
: la Avenida de Roma, núm. 11, 
se vende. I.iforme'? en la jais, 
m^i, segunde, derecha.—E-626 
CASA particular admite huéspe-
des, niños o niñas estudiantes, 
precios económicos. Para infor-
mes: Padre Isla, 68, pral. derecha, 
Frente Bar Isla. E-658 
ACADEMIA, inscripción alumnos 
Bachillerato hasta fin mes Ma-
temáticas para carreras especia 
les, universitarias. Profesores l i 
cenciados, especializados. Plaza 
San Marcelo, 9, segundo-E-659 
CONDUCTORES para Autobuses 
de León, se necesitan. Razón: en 
las oficinas de los mismos-S-863 
ATENCION. Se vende casa, nueva 
construcción. •Cerca Crucero, ca-
rretera Trobajo, planta baja, dos 
pisos, cuartos baño, soleada, i 
tres fachadas, patio, bodega sa- ¡ 
neada. Informes: Ferreter ía Cru i 
cero, San Marcos. E.-6G4 
CONFITERIAS, farmacias, ultra 
marinos, fruterías, ferreterías, 
tejidos, bolsas papel. José Es-
cobedó, Cervantes, 27,-teléfono 
número 1581. Oviedo. Repre-
sentante en León: Jesús Pare-
des, Puerta Moneda, 23, terce-
ro. É.-668 
COCHE de niño, se desea comprar 
Razón: En esta Administración 
E-670 
MOTOR vendo de gas pobre, de 
32 HP. Dirección: Miguel Arro 
yo (Saiiagún), E-67.1 
CORONAS de flores naturales, al 
precio de 10 pesetas en adelan-
te, se venden. Razón: calle Nue 
va, 7, tercero, Isabel Soco.-672 
COMIDAS y bebidas, sitio inmo-
mejorablé y con buena clientela, 
se traspasa. Informes: Bodega 
Taacórr. E.-675 
CASA número 6, calle la Presá, 
compuesta planta baja y princi-
pal, véndese. Informes: San Pe 
dro, 8, primero, Lázaro Rodrí-
guez. E.-676 
PROXIMA APERTURA. Fruter ía 
"La Paz". Semillas, plantas y 
flores, para el día de Difuntos, 
se reciben encargos ce coronas, 
cruces y diademas de flores na 
turales. Gran establecimiento de 
Arboricultura, Horticultura y 
Floricultura de Santiago Val-
puesta (Horticultor). Avenida 
Padre Isla, número 33, León. 
E.-677 
CHALET o piso bueno, con cale-
facción y cuarto de baño, solea 
do, con muebles o sin ellos se 
desea tomar en alquiler. Razón: 
Ordeño I I , 8 tercero, izquierda. 
E-64:8 
ASISTENTA que sopa algo do co 
ciña, se desea. Razón: Avenida 18 
Julio, número 61. León. 
CHICO para recados, con buena le 
tra, de 14 a 16 años, ncces'ta-
mos. Llamar teléfono 1142. 
León. E-679 
HOY se despachan huevos fres-
cos en Huevería "La Paramesa" 
Avenida Padre Isla. León.-E-678 
presente en 
Alemania, han servido para eoni-
pi'obar esta buena, voluntad de paz 
del pueblo alemán y su esperanza 
de entablar una sólida amistafd 
éon Inglaterra. 
Termina el " T i m e s " haciendo 
una defensa del rearme inglés. 
X X X - ' 
Par ís , 21.—Los periódicos fran-
ceses dedican sus ar t ículos a co-
mentar el discurso pronunciado 
por Sir Samuel lloare. " i / O e u -
vre"" dice que el discurso demues-
tra el deseo dle Gobierno inglés 
de negociar con Alemania. Sir Sa-
muel lloare ha hecho notar que el 
abismo existente mitre las demo-
cracias y las 'dictaduras, de ja rá 
pronto de existir. 
Los periódicos también opinan 
«pne el Gobierno francés ofrece 
igualmente un acercamiento a Ita-
lia y Alemania,. 
" D A I L Y E X P R E S " PIDE L A 
DEVOLUCIÓN DE COLONIAS A 
A L E M A N I A 
Londres. 2L—"Da 
dedica un interesante 
cuestión colonial que 
mucho la atención. . 
En él se dice lo s 
glaterra no tiene de 
alguno para negar 
v Exprés : 
ículo a 1 
tenerse por mas tiempo. 
[JN TERRIBLE TIFON CAES V 
I IORIÜBLKS ESTRACOS EN EL 
TERRITORIO JAPONES 
Toldó*. 21.—A. consecuencia de 
un tifón, que ha devastado la re-
gión de Vogorina. han resultado 
226' muertos muertos, 227 desapa-
recidos y 522 heridos. Han que- la-
do dest ruidas 2.368 casas y 35.000 
personas sin albergue. 
Después el tifón se corrió a To-
kio y a primeras horas • le la ma-
ñana bobían quedado inundadas 
más de 10.000 casas, miles de Ar-
boles derribados y las comunica-
ciones telelonicas y telegráficas 
cortadas. [Jan quedado cerradas 
la mayoría de las escuelas y se 
han suspendido los servicios* de 
trenes. 
El tifón también ha causado 
graneles daños en Vokoliama, ha-
biéndose suspendido todas las sa-
lidas de barcos de pasajeros. Loss 
que teñían que haber llegado esta 
mañana , no lo lian hecho aún y se 
carece de noticias de (dios. 
ADOLFO IHTLER CONDECORA 
A PRANCOIS PONCET 
París , 21.-r-.Se sabe que el F ü h -
rer-Caneiller Adolfo Hitler, conce-
derá una alta con decora cióí) a 
Erancois Poncef, embajador fran-
cés en Berlín, que marcha ahora 
a d 
ma. 
esempeñaí igual cargo en Ro-
ba llamado] CORRI PCIOX DE/LA r O L I C L V 
FRANCESA ente: Tn-i 
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ai mente ya no se puede 
er aquella afirmación, ya 
añania ésta eií condiciones 
linistrar sus colonias. Por 
>. lo más justo, es liquidar 
tipn y para ello existen 
minos: Devolver a Alema 
mandatos, ponerlos a dis 
n de la Sociedad de las Na-
y mantenerlos bajo la so-
i británica,, concluyendo 
•mania un acuerdo de eom-
Ó .̂, j)aia rndemnizarla de 
hnente dí-clara el " D a i l y 
" cjue ol reparii) actual flej 
( Marsella, adquiere cada vez más 
gravedad^ pues de cuatrocientos 
inspectores que constituyen los 
efectivos de la policía de Marsella, 
150 están sometidos a proceso. 
Se cree que -el escándalo tras 
cenderá t ambién a ciuda-danos par 
ticulares. 
L A A U D A C I A DE UNOS L A -
DRONES Y A N K I S 
Nueva York, 21.—Se ha produ-
cido un robo de audacia increíble, 
perpetrado por dos bandidos a.r-
.mados que penetraron en el salón, 
dél Gran Hotel Astoria, de Nueva 
vi ork. Los 'ladrones, amenazando 
a todos ios que se hallaban en el 
salón del hotel se llevaron las jo-
yas por valor .de muchos miles de 
dólares y montando en un automó-
vi l , partieron a gran velocidad sin. 
que la policía, a pesar de salir en 
su persecución, lograra detein 
E-dts la caída (Jd pela 
Facilií* su credmlento, 
NUNCA SERA CALVO usando "MIRULIPTOL". 
Generalísimo Franco, 81, Salamanca, 
PIDA "MIRULIPTOL" EN FARMACIAS, DROGUERIAS Y 
PERFUMFP;,' 
Depósito '̂««-ftal Armada M!ru«fia, 
aiiniiiiiiiiiiiiifiiiiüiiiisiiiiüiiitüüiliní 
» *i tú * a-, i i e í ftd USÍFW i 
ORAN F I N U R A :: E X Q U I S I T O B O U Q U E T 
I N S U P E R A B L E P R O D U C C I O N ESPAÑOLA 
Blanco S d e c í o : Fino Estilo Sauternes. 
Clarete Fino: Puro Estilo Bordelé». 
V I L L A F R A N C A D E L B I E R Z O ( L E O N ) 
P R O A 
P A G I N A S E I S 
S i b a í l o , 2 2 %de cc tubr? A 
C u r s o p a r a a l f é r e c e s 
p r o v s i o n a t e s 
P o r la J e f a tu r a de M o v i l i z a c i ó n b r á n de co inc id i r con los datos con 
signa-dos en las ins tancias . L o s cer 
t i f icados cuya e x p e d i c i ó n corres-
ponda hacer en plazas no l i bv ra -
das t o d a v í a , s e r á n su s t i t u idos . por 
declaraciones j u r adas , queda n de 
a'ü torizados -ios Di rec to res de las 
Academias para , raediante u n exa 
m e ' L i i gc o, comproba r el g r a d o de 
G ü l t u r a $ é los aspirantes . 
O c t a y a : E n las sol ic i tudes redac 
tada-s, con a r r eg lo a l modelo que se 
a c o m p a ñ a , a d e m á s de cons ta r los 
t í t u l o s , edad y ' t i e m p o serv ido en 
el f ren te , ñ o r los sol ic i tantes , f g u 
bara el in fe me sobre sus condicio, 
nes do mando y m é r i t o s de g u e r r a 
que h a y a n c o n t r a í d o del c a p > t á n 
de la U n i d a d a que per tenezcan o 
hayan pertenecido. A d e m á s de es-
te i n f o r m e d e b e r á n l l eva r las ins • 
t a n d a s ei del Jefe del B a t a l l ó n o 
U n i d a d a n á l o g a y en él se h á : á n 
constar las v ic is i tudes suf r idas y 
si r epuno o no el conjunto-de z o i í ü i 
cienes, va lo r , entus iasmo profco io 
na l , capacidad, dotes de mando , 
e t c é t e r a que se requ ie ren , k u o r -
mes ambos que d e b e r á n hacerse 
m u y cuidadosamente, habida cuen 
ta de la i m p o . t anc ia que aquellos 
dat5s t ienen para la í o r m a t é r ó h de 
I n s t r u c c i ó n y R e c u p e r a c i ó n , se p u 
b l ica en el ^ B o l e t í n O f i c i a l ciel E s 
ado" n ú m e r o 108, con rocha 10 de l 
ac tua l , -la s iguiente i n s t r u c c i ó n : 
" A u t o r i z a d o p o : S. E . el Gene-
r a l í s i m o de los E j é r c i t o s . Nac iona -
les, se convoca u n curso de f o r m a 
c ión de a l f é r e c e s p rov is iona les de 
I n f a n t e r í a , e s t r i c t amen te d u r a n t e 
el t i empo de d u r a c i ó n de la cam 
p a ñ a , en las Academias de Grana -
da, A v i l a y R i f f i e n , con a r e g í o a 
las s iguientes bases: 
P r i m e r a : E l n ú m e r o de plazas 
s e r á el de 300 para cada una de 
las Academias de Granada , A v i l a 
y R i f f i e n . L a A c a d e m i a de A v i l a 
se n u t r i r á de los aspi rantes de l 
E j é r c i t o del N o r t e ; la do Granada 
con ios p-ocedentes del E j é r c i t o 
d e l Cen t ro , y la de R i f f i e n con los 
procedentes del E j é r c i t o del Sur y 
las fuerzas de Mar ruecos y Cana-
r ias . I 
Segunda: L a d u r a c i ó n de l curso ! 
s e r á de dos meses, teniendo que 
r e u n í : jos "aspirantes las cendicio-
nes f í s i c a s adecuadas p a r a ei des ¡ 
e m p e ñ ó del cargo. j 
Te rce r a : P o d r á n c o n c u r r i r a es ' 
ta» 
te curso todos los i nd iv iduos con 
18 a ñ o s c u m p l i d o s : s i n pasar d é - 3 t o s c l !adrG' suba l te rnos . . 
N o v e n a : Lo? ^ r e c t o r e s d los 30, pe. tenecientes a l Cuerpo de 
Sul oficiales. Clases de t r o p a y so í 
dados, de la Unidades de í e f a n t e -
r í a . C a b a l l e r í a , A r t i l l e r í a , Ingen ie -
ros^ In tendencia , Sanidad r / í i l l ta r 
y k)s i nd iv iduos pertenecientes a 
í a M i l i c i a N a c i o n a l . 
C u a r t a : Pa r a t o m a r pa r t e en el 
curso se precisa tener, u n ü t u l o 
a c a d é m i c o u o f i c i a l , entendiendo P a c i ó n ( B . O. n u m . 230) y que 
po r t a l como m í n i m o e l d i B a c h i - ' l a P r o p o r c i ó n pa ra los . asp i ran tes 
las 
Academias , de acuerdo con la ba-
se p r i m e r a , s e l e c c i o n a r á n sus ' ! i u m 
nos, teniendo en cuenta que dter-
ben considerar ' como a d m i t i d o s 
p r ime ramen te a los a lumnos que 
e s t é n en las condiciones que sena 
la la d i s p o s i c i ó n de la J e f a t u r a de 
McAdlización, I n s t r u c c i ó n y Kecu-
Uferr/ c o n s i d e r á n d o s e a t a l efecto 
como ejemplo, el de Maes t ro , P e r i 
s e r á de dos terc ios pa ra los i e l a 
base te rcera y u n te rc io p a r a los 
t o A p a r e j a d o r , B a c h i l l e r E c l e s i á s - d* l a base ^ l Ü n t a ; , , . . 
D é c i m a : E l plazo de a d n í i s i o n t i co y los de las d i s t i n t a s ca r re ras 
del Es tado , 
Q u i n t a : P o d r á n t a m b i é n t o m a r 
pa r t e en e l curso, s in cumpli" : los 
requis i tos mencionados en la base 
cuar ta , los sargentos p rov i s iona -
les, profesionales y de complemen 
to de I n f a n t e r í a , que encuadran 
Unidades de íos f rentes , con 30 
a ñ o s cumpl idos en el m o m e n t o de 
hacer H ins tancia , u n m i n i r i i o ae 
diez meses en ei f ren te , en el em-
pleo de sa gento y a n t i g ü e d a d en 
el m i smo de u n a ñ o o más!* 
Sex ta : A d e m á s de las condicio-
nes e ñ a l a d a s . todos los concursan 
tes d e b e r á n acred i ta r , como mí n i 
mo, cua t ro JT eses de servic io de 
c a m p a ñ a en p r i m e r a l í n e a y ten-
d r á n preferencia pa ra ser a d m i t í -
Sos l lenando las condiciones m í n i -
m a s : 
a ) Los h i jo s y he rmanos de m : . 
de ins tancias se c e r r a r á el d í a p r i 
mero, de nov iembre p r ó x i m o , ^ara 
comenzar el curso el 20 de l m i smo , 
mes, e m p l e á n d o s e e l . t i e m p o que 
media en t re dichas techas en las 
operaciones de s e l e c c i ó n de i n s t a n 
c í a s , aviso a los a lumnos a d i n i t i -
dos e i n c o r p o r a c i ó n de los mioinos 
a l Cent ro . 
U n d é c i m ? : Por las d i s t i n t a A u 
tor idades m i l i t a r e s se da : ! l a m á 
x i m a pub l i c idad a ]a convoca to r i a 
anunciada para que T^aedan sol ic i 
t a r su . a d m i s i ó n en el curso a su I 
debido t i empo todos aquellos aspi-
rantes- que por las \ * e i s i t u d e á cie¿ 
la c a m p a ñ a se ha l l en alejados de 
sas Planas Mayores . L a ii í cor po ra 
c i á n a l . curso de. los asp i -an tcs ad 
mit ic ios es o b l i g a t o r i a y con c a r á c 
t e r de u rgenc ia . 
B u r g o s , 10 de oc tubre de 1S3.8— 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l Genera i de 
x p o s i c i ó n d e 
A r t e S a c r o 
Hemos recibido el programa de la Ex. 
posición Internacional de Arte Sacro, re-
dactado y firmado por el Jefe Nacional 
de Bellas Artes, Eugenio d' Ors, la cual 
tendrá lugar en, Vitoria durante el pró-
ximo tiempo de Adviento. 
La exposición- tendrá carácter inter-
nacional, ya que, como dice Eugenio d 
Ors-, todo lo verdaderamente litúrgico es 
cCunménico. f . 
La España Nacional, en esta hora en 
que todavía se desangra el Arte en la zo-
na roja, por la expoliación, el robo y la 
destrucción bárbara de nuestros mejore^ 
tesoros artísticos, quiere acudir al reme-
dio de otra catástrofe estética que amena-
ría las exigencias del buen, gusto o las 
perfecciones que se de'ben a la liturgia. 
1) ¡s fuentes de corrupción, dice Euge-
nio d' Ors, amenazan el arte religioso. 
j D e una parte, la producción en serie, la 
'pacotilla. Y,.de otra, la vanidad profesio-
nal de algunos artistas, convertidos en 
"divos" remilgados, con lo que pilos íla 
man una personalidad indepcndie:a?. 
^ Se trabaja ya activamente para que 
el certamen se\ un éxito, 
i Así lo deseamos. 
1 "Artistas y artesanos leoneses tienen 
ocasión de lucirse con este motivo y ha-
cer obra verdaderamente patriótica. 
N u e v o d i r e c t o r 
d e l á E s c u e l a 
d e V e t e r i n a r i a 
En atenta carta nos participa el culto 
catedrático- de esta Escuela Superior de 
Veterinaria, don Pedro González, haber-
se posesionado del cargo de director acci-
dental de la misma, para el cual ha sido 
designado por orden ministerial.. 
Sepa el señor González que agradece-
mos sus corteses afrecimientos y que 
nuestra modesta colaboración a cuanto 
solicita para los*filies indicados,'se la oiré 
cemos con la mejor voluntad. 
Deseamos al nuevo director accidental 
de la Escuela de Veterinaria prosperida-
des en su nuevo cargo, y esperamos de 
su cultura y su amor a la enseñanza be. 
neficios indudables. 
E l comisario saliente señor Hidalgo, 
dentro de la modesta esfera de su actua-
ción, ha'dejado, huellas simpáticas de sn 
caballerosidad y cultura. 
n g r a n m i s i o n e r o l e o r ^ 
E l P . S a n t o s d e A b e l g a s , c a p u c h i n o 
Xo se ha interrumpido aún la ca- este mismo año. 1907, embarcó 
dena gloriosa de'aquellos ilustres y ab- misiones de Cuba, donde su celo 3 
negados .misioneros que, a una, con ^ jico comenzó a dar ubérrimos ¡v^ f Í 
espada de nuestros conquistadores de la actuación en esta isla fué tan J l 
rielad de Oro, ganaron para la Patria tan activa fué su apostolado, q ^ ^ ' 
tantas naciones. . el afecto de todos. 
Aiás que la espada, vencedora do ^ Por eso cuando el señor arzobj, I 
.uerza, hizo el misionero 'con la íe,^ do- la Habana se eiñteró de que el p> '^m 
minadora del espíritu. La hermosa len- por orden de los superiores, se t r a ^ ' l 
gua de Cervantes no la llevaron precisa ba a las misiones de Venezuela,, l0 " f l 
mente nuestros guerreros; la llevaron muchísimo y ha'sta trabajó para ^1 
leííos frailes que acompañaron a 'S< abnegado misionero no saliese rL "'^B aqi 
ene 
lón y que fueron los civilizadores del 7r,bi<ioado. Pero l'a Divina P 
Xucvo Aiundo. le tenía destinado al P. Santos 
iicDi 
Para 
Una nueva figura misional, que por el apóstol de la nueva'misión del r 
ser de hoy no deja de ser grandiosa, ni. 
quisiera ofrecer a mis lectores. Un mi- Esta misión, así llamada por estar 
sioncro a quien compete la honra de vesada por el río Caroní, afluente 
haber llevado en pleno'siglo X X núes- gran Orinoco,; está situada al SurrVv 
tra lengua y nuestra civilización a se- nezuela y tiene una supérele de \ n ¿ M 
res completamente salvajes. E l P. San- m3 kilómetros cuadrados; la tere* 
tos de Abelgas no" tendrá a su alrede- te de España, aproximadamente. | 
dor ese halo romántico que la tradir te de lo que hoy constituye la i-nisió., .•,1 
ción y los historiadores pusieron sobre evangelizado antes por los capu -̂
la frente del P. Las Casas o de Fr. j u - españoles, harta que fueron bárb--.- • , 
•nípero Serra; pero tieiié el mismo es- ^ expulsadas de aquellas .tierras, - | 
píritu y merece, como ellos, el recuer- de la independencia de las república-,... 
do; de la Historia. j ricanas. En uno- de -esos pueblecitos. ¿ 
XTació el P. Santos en Abelgas, p u e - l ^ o m a á n de Camachi. fueron asesinad, 






La parte Sur está complctamentí 
rivilizar. Los indios que la habitan t i ^ 
su lengua, el guaran y el guarannv ^ 
10 de agosto de 1878. Su carácter bon-
dadoso y humilde y, más que todo, 
ía gracia de • Dios, que le tenía reser-
vado para grandes obras, le llamó ajdan en estado salvaje, sin usar otro \ { 
la tranquilidad . del claustro el día i ! t i do :quee l taparrabos, y se dedican a8 
de noviembre de 1895. Hizo la primera nesca, a la caza y alero a la agricultmj 
profesión el 1 de noviembre de 1890, l Esta misiem fué establecida por in dj 
y fué ordenado de sacerdote el 25- dejereto de la Sagrada Congregación CnJ 
mayo de 1907- Esto, pudiéramos decir, I nV^na l el día 4 áet marzo del año itáj 
es la vida oculta de este gran misió-j En este carneo tan extenso v tan R̂ .. 
n t ro . ' (donado, tuvo que gastar su vida de tíim 
Su vida, religiosa, según testimonio [ñero el P. Santos de Abelg-as. . 
de todos tos que le conocieron, fué sen-! . . P. ZORITA 
cilla y humilde: Dios no le había Í z á o i í C < > i i f u i u a r á ) 
grandes talentos, pero en cambio le ha-j 
bía dotado de una bondad con la que' 
SAÍTOIAS : ~ : UVAS 
PEBAS D E DAMA 
Precio» sfei dompeteaela 
F í & m de Sftn Marcelo, 11 
LEON 
se , ganaba el amor y la confianza del 
todos sus_ hermanos. E l P. Santos r i j 
bía nacido para ser misionero. Apenas | 
se ordenó de sacerdote, él mismo, se-' 
gún informe de los superiores, ) v { ' ^ \ 
ser enviado, y en este mismo año de 
1907. Esto pudiéramos decir es' la vida, 
oculta de. este gran misionero. i 
Su vida religiosa, según testimonio de 
todos los que le conocieron, fué sencilla 
y humilde. Dios no le había dado gran- u a l d ÍC#n 7 < J E H A E O , SEBVIOIO 
des talentos, pero en cambio le había do- i D O M I O I L I O Y A T O D O S LOj 
tado de una bondad con la que se gana- T B E N E g " , J que e n c o n t r a r á I 
ba el amor, y la confianza de todos sus l l e g a d a d « t odos IOS treBOÍ • 
hermanos. E l P. Santos había uncirlo TP- ^ V i t a n d o a l t e l é f o n o 135S. Ko W 
ra ser misionero. Apenas se ordenó de o l i r i d e : p a r a c u a l q u i e r gervici» 
sacerdote, él mismo, según informe de f r y i n n T e l é f o n o 18BS. Pl* 
H T ^ S í , s e ñ o r . K m L i 111 te u s t e d enisd 
X 4 ü l i S H y i P E I 
C A S A P R I E T O 1 
* . i i . T f c y i o s m m i o 
— ¡ l o s superiores, pidió ser enviado y, en J L U f l i i y i 59, d e l O o n d é , I 
l ia res de cua lqu ie r A r m a o Cuer- -r .̂ 
. v : 1 D i v i s i ó n , L u i s Orgaz . 
po. mue r to s « i campana o a consc C U R S 0 p A R A L A . F O R M A C I O N 
cuencia de her idas de g u e r . n . A T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T^T^^T7Tr,T^^, A 
b ) Los h i jos en iguales condi 
clones de los condecorados con la 
Cruz Lau reada de San Fe rnando o 
con la Meda l la M i l i t a r . 
c ) Los h i jo s de m u t i l a d o s de 
gue r r a . ~ . . 
d ) Los que h a y a n r e su l t ado he 
r idos con a n t e r i o r i d a d a l curso, 
s iempre que- se ha l len comple ta -
mente restablecidos y en las COL-
diciones de a p t i t u d f í s i c a c i tada 
antes. 
L o s ex t remos precedentes los 
a c r e d i t a r á n los aspirantes , po r co 
p í a au to r i zada de las disposiciones 
d e J J ' B o l e t í n Of ic i a l del E s t a d o " o 
por ce r t i f i cado expedido po r las 
A u t o r i d a d e s M i l i t a r e s , Jefes á t 
Cuerpo, U n i d a d o Dependencia en 
que conste s i cumplen las coiadicio 
n^s mencionadas. 
S é p t i m a : L o s cer t i f icados de los 
título» que posean los asp i rantes 
y el de nac imien to y cuando proce 
da el de los mencionados en l a ba 
se an te r io r , los m o s t r a r á n a l Coro 
nel D i r e c t o r de la A c a d e m i a en el 
momen to de la p r e s e n t a c i ó n , y ha 
D E A L F E R E C E S P R O V I S I O N A 
L E S 
Cuerpo . . . B a t a l l ó n . . . D i v i s i ó n . . 
L u g a r ac tua l de r o s i d e n c í a de la 
U n i d a d en que s i rve el sol ic i tc in-
t e . . . 
, E s t a f e t a de c a m p a ñ a n ú m . . . 
E m p l e o 
. A n t i g ü e d a d . . . A ñ o s . . . Meses . . . 
D í a s . . . 
Ape l l i dos 
N o m b r e 
E d a d 
T i e m p o en el f r en te en p r i m e r a 
l í n e a . . . Meses. . . D í a s . . . 
T í t u l o que posee o d e c l a r a c i ó n 
j u r a d a de poseerlo 
Base de la concova tor ia por la 
que^ cursa (Te rce ra o Q u i n t a ) . . . 
laforme de l jefe: 
¿ F u é h e r i d o ? 
¿ E s t á inc lu ido en a lguno de I©s 
apar tados de la base Q u i n t a de la 
convoca to r i a ? 
F e c h a : 
( F i r m a de] in t e resado) 
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cultores saben por propia e-^pcnciK 
ipone el que su cosecha de trigo' 1 
edad conocida con el nombre de c 
:so todo agricultor inteligente y Ci 
jara ia siembra trigo seleccionado, es dec 
señales aparentes de haber sufrido tal 
que 
niebla 
iya sutndo el : 
rbón, caries, t i 
oso- de sus inti 
qué los ora 
„ nresentcn no P ' " 
Esta eníc: 
es '« 
te ̂  
ia por estar 
>ní, afluente^ 
la al Sur ^ | 
rcie de unos I 
5: la terce 
amenté 
ve la misión.L 







1 guaraiuvi; ¿j 
1 usar otro $ 
se dedican ?, lj! 
de 
ent 
igos; y que 
npletamen. 
una planta 
. son üUncios y 
uña masa negra 
se convierte en 1 
njiiesta taraiamentc < 
íes de que la es-piga 
rse en .todas las eso 
só-lo en algunas, y asimismo puede afectar 4 la es 
¿e sus granes. Las plantas atacadas alcanzan menor 
¿Siís, producen menos espigas y más pequeñas.. 
Los granes prc-cedentés de una espiga atacada 
aplastan fácilmente con los dedos, dando salida 
blanda, y cuando el grano está maduro, esa. masa se cór 
polvo negro de mal olor. 
Estes granos atizcnad( s se rempen en su mayoría al h 
v entonces ese polvillo negro, que «stá constituido por 
gérmenes de la enfermedad, se. reparte por la superficie de 
sanos, asegurando de esta inancra la infección de la nuc 
sin que pedamos ya hacer nada, pues no hay manera de 
enfermedad. 
Pcro.si no podemos combatirla, podemos en cambio evií 
*cra segura y. eficaz ; en efecto, puesto que los eérmenes 
inedad están adheridos a j a piel del grano per su parte e: 
i da agricufeuftará encontrar un producto "que sin alterar el grano de tris 
ida;por un d.;.! aquellos gérmenes. El medio utilizado por algunos agrrcu 
í?regactón Cnj.1 • de sumergir . las semillas en una solución de sulfato de c 
o del año iqsK^r ciento; sin embargo, este procedimiento np.se ha difim 
'r«n v tan a í u e r a ¿€ desear, por ser lento, per exigir mucho material 
y por tenerse que hacer la siembra seguidamente. 
Todos estos inconvenientes se evitan haciendo la desinfección en se. 
carbonato de cobre en polto, cuyo procedimiento ha 
ios y con resultados eficaces, la Sec-
Noticiario Aaricola 
Está terminada 
tras campos. La c 
sorpreudido a tfinc 
de las heladas que 
mala coseclia. 
la vendimia en míés-
os'echa de"este añíTlift 
hos que se lamciitahan 
el J>asádo iuvienio sn-
ñedo$, auguratido una 
-diado por ¡ierra, afor 
1101 
ccr la trilla, 
infinidad de 
mi 
sccha lia sidí 
sudo; pero lo 
pues rara v'i 
año una ..yéih 










señor , m i 
asted es ftO( 
, SBEVICIO 
TODOS LOI 
í n c o n t r a r í i 
los treneí< 
135». H? M 
> 1 8 5 1 
Donde, i 
ro iridiante 
dado a conocer desde hace varios 
ción Agronómica de León. 
Consiste este procedimiento en mezclar ínt imamente, en un reci 
píente de cierre hermético, carbonato de cobre #>« nr4 
el trigo, en la proporción, de doscientos 
|>s de trigo (unos treinta gramos 
apEíasc especial, basta con un han 
ejt diagonal; cargado el bidón o 1 
f:trra Hermfcticamente y se 1c hace 
Psra que la mezcla se haga bien, 
testa la mitad. 
Ccn esto se consigue que el polvo de ('arbenaíc 
lwnte e! grano y mate. el germen 'de b enfermedátj 
«lo no 
re en pcJ.vo muy i ino, con 
mos de aquél por cien k i -
r hemri»aV. No se necesita ningún 
o un bkión al que .se le ponera un 
nel con el trigo 
Hrar durante tréí 














ftS0 c-c carbonato tampoco le perjudica, aun cuando debe 
rflc e-XC|fso por razones de economía y porque puede ocas 
í,iscos en las sembraderas cuando és tas se utilizan. 
U operación debe hacerse al aire libre y el epenrdor debe p/oíeger-
?« lajiariz y la boca con un pañuelo mojado con objeto de no aspirar el 
90 9«c Pediera des-prenderse, que además do ser, un veneno, irrita 
¡>s mucesas de la nariz y boca. 
Sólo nos resta por decir que la Sección Agronómica facilita cuantos 
jwetjítÜjcs sean necesarios y que para los. tratamientos colectivos facilita 
t^atiuíamentg el carbonato de cobre necesario. . 
Miguel CUESTA 
Ingeniero Agrónomo. • 
P r e c i o s d e t a s a p a r a e i p r o d u c t o r d s 
l o s p o d a c t o s a g r í c o l a s d u r a n t e 
e l m a s d e O c t u b r e 
Blancos y similares, los - 100 kilogramos... ^3,40 Pt: 
'irspíirados y sinaHares 
^ . ^ e c b o y similares....... 
fos iaa kiiocf-aiíK*:.:-.. 
bk 
rno-i 
los 100 K 
100 kilogramos 
que fwv c 
zntaminas t 
12OJQ0 
LUeV^ íresc os orine 
siies al 
peso 
•o peso vivo 
•"•tí. i t 
i l l l l i H i i l ü i l i i i U ( i > í i 
yar que la del ciño pa-
a no lia parado en esto, 
vez se conseguirá como este 
vendimia tan igual y tpn sana. 
>s han resultado muy eqnilibra-
'dep y acucar, prometiendo tam 
buen grado alcohólico en los 
•eró la tasa del vino? Esta'pre-
hi, hacen con verdadero temor 
algunos bodegueros que compraron la 
wi'O o precio elevado; en cambio, otros, 
más avisados, se aprovecharon de la aban 
ddneia de' vendimia para pagarla barata! 
Como no hay regla sin excepción, tam 
bien la ha habido en esta vendimia, y la 
excépción ha sido la comarca de Valde-
vlmbre, que ha cosechado menos que 
oiro's años: bien es verdad que sus vine-
Idos fueron muy castigados por-les helú-
dps iiizrrnales. 
Los trigueros signen sin soltar el ii'vi0, 
esperando sin duda la cotización mayor 
que el Servicio del Trigo fija para hs» 
meses venideros. Este retraimiento está 
causando la paralización del comercio .de 
harinas y subproductos, hasta tal pi.nto 
que algunas fábricas de harina no timryi, 
que moler. 
La escasez de cuartas, salvados y comi 
dSlm no se aprecia tanto, porque ton es-
te apacible otoño que disfrutai!K'<(, los 
prados se han cubierto de hierba y d ga-
nado se está ''hinchando'', sin consumir 
• j • L ' V ,. ^ • -| 
apenas /nanos. 
Los demás piensos, leguminosas y pa-
jas, continúan invisibles, tal es el retrai-
miento de los labradores en vender: es 
de esperar que cuando muy pronto se 
conozca el total de lo declarado por los 
teñidores y también el porcentaje rete, 
nido por Intendencia Militar, salgan ó*-
mercado Jos piensos sobrante* . j 
- Intendencia'Militar ha procedido ya -a 
la compra de paja para sus necesidades, 
inmediatas, y es de oJabar el tacto y el ^ 
espiirlu de justicia con que está llevan-
do a cabo la retención, 
ECl centeno, 'sembrado el pasado mes. ha 
nacido también, que en muchos sitios de 
la ¡nontaña se está pastando par el ga-
nado. Ha empezad ó la siembra de trigo 
go en buenas condiciones, siendo una lás 
Hrm gu-e por falta de transportes no lle-
gue ci tiempo el abono mineral, sobi ¿ to-
do el superfosíato. pues son muchos ¡os 
que están sembrando sin abonan 
La-Junta de Abastos ha tasado 
vainente los ¡¡nevos frescos'al precio de 
o-75 pesetas docena, y hoy también sal-
drán al palanque los huevos de cámara, 
esos huez'os que han pasado largo.; meses 
de cautiverii 
terecr 
idtm 101 os, primera 
^ ter 
Durante los días comprendidos 
entre el dos y el ocho de este- mes 
de octubre, el Servicio Agronomi 
co de León, con la cooperación ds 
la Sección Femenina de Falange 
Española TradicionaliEta y de las 
JONS, ccleL.aron en la herimsa 
región berciaña, dos cursillos c-Ie-
mentales de enseñanza agrícola te 
menina, continuación del celebra-
do con tanto éxito y aprovecha-
miento en el pasado mes de julio 
en esta capital. 
Los temas que constituyeron o* 
cursillo versaron sobre Enología, 
nuevos cultivos de regadío y Con 
servería. Los dos primeros fueron 
tratados con gran- acierto y com-
petencia por los ingenieros de la 
Seccióm Agronómica, señores Cues 
ta y Aguado, y el último por ei 
culto perito agrícola don Mariano 
Secanez, quien con su conocida 
competencia y maestr ía en la ma 
teria, explicó detalladamente yela 
boró diversas conservas de frutas, 
ayudado eficazmente por las CÍV 
maradas alumnas; conservas que 
fueron cedidas a ios Comedores de 
Auxilio Social, proporcionando asi 
un agradable post.e a sus habitúa 
les comensales, que lo acogieron 
con grandes muestras de conten, 
to. 
Intervinieron en . estos cursillos 
los ingenieros agrónomos del Ser-
vicio del Cultivo del Tabaco, seño 
res Benítez y Cerdehas, que cauti 
varón la atención de las alumnas 
'con s.us explicaciones sobre tan 
interesante cultivo haciéndoles ver 
la importancia que económicamen-
te supone dicho cultivo nara la co 
marea berciana y solicitando -de 
todas ellas su cooperación para lo 
g-str la intensificación de este míe 
vo cultive. 
Simultáneamente con las confe-
rencias se hicieron las prácticas ' 
correspondientes de preparación 
de líquidos insecticidas y anticrlp 
togámicos, limpieza de bodegas y 
envases y elaboración de conser-
vas. Se visitaron en Cacabelos las 
importantes oodegas de lo» seño-
res. Lobato v Sucesores de Gur-
rra, v en Villafrañca, las de don 
Pió Viilanueva y Alvarez de Tole 
do. Todos los días se provectaron 
películas de asuntos agrícolas. 
A l cursillo de Cacabelos asístie 
ron veintiuna camaradas de dicho 
pueblo y de Orbarbuena, Á gan^a 
' San Juan de la Mata. A l de V i 
'laf rauca del Bierzo asistieron 
veinticinco camaradas, entre las 
~ne se contaban de los vecinos puc 
blos de Vilela, Vega do Valcárcel, 
Magaz de Abajo, Campónaraya, 
Comilón. Barjas, Paradaseca y 
Ajnbasmefftas. Honr aron el acto 
de clausura de dicho cursillo el je 
> local de Falange Española Tra 
dicional'^ta y de las JONS, cama 
rada López Laguna y don María 
no Gaye, en funcionas de alcalde. 
• Felicitarnos al Ministerio 
Agric-uítura. a, las camaradas auo 
tomaron parte en el cu.sillo y a. 
las camaradas Graciana Valcárce 
y Petra de Llano, jefes de la Sec-
ción Femenina de Cacabelos y V i -
llafrañca, respectivamente, por el 
éxito alcanzado en este cursillo, ha 
ciendo votos por la continuación 
de tales actos, que han de rc-dun 
da. en el mejoramiento do nues-
tra agricultura. 
E l día 7 del corriente, los inge 
nieros del Cultivo del Tabaco, se-
ñores Benítez y Cerdeiras, dieron 
una conferencia sobre tan intere-
sante cultivo en el salón de actos 
de Bembibre, con asistencia de las 
jerarquías de la Falange y autori 
dades y numerosos agricultoros. 
E l día 8, los mismos ingenieros 
celebraron actos análogos en La 
Bañeza y Hospital de Ovbigo. 
E l domingo, día 9, se celebraron 
otras conferencias de propaganda 
del Cultivo del Tabaco en Alija de 
los Melones y Palacios de Valduer 
na, tomando parte los ingenieros 
señores Benítez, Cuesta y A^guado. 
Todos estos actos ce celebraron 
con gran entusiasmo y son nume-
rosos los agricultores que ya han 
solicitado la autorización para di, 
cho cultivo. 
Los días 12 y-14, dieron sendas 
conferencias sobre temas agrícolas 
en Astorga, invitados por la Direc 
ción de la Juventud Femonina de 
Acción Católica, con ocasión de es 
taree celebrando en dicha "ciudad 
el Cursillo del Hogar, los ingenie-
ros del Servicio Agronómico de 
León, señores Cuesta y Aguado. 
P u n t o s p r o g r a m á t i c o s 
d e l n u e v o E s t a d o 
fymquedprewos la .producción 
1 O agrícola—reforma económica-J<cr 
los n:-edios signientess 
Asegurando a todos tos .productos de 
leí tierra un precio vúnimo rc¡nune"üdor. 
Exigiendo que se devneha al campo,< 
para dotarlo suficientemente, gran parte 
de k> que hoy absorbe la ciudad en. pago 
de sif-s. servicios inielectuales y comer-
c'.ales. 
• Organiza-ido un, verdadero Crcidta 
Agrícola •na-cioncil, que al prestar atn-ero 
r toXrrcídor a bajo 'interés, con la garan-
tía! de sus bienes y de sus cobechas, le re-' 
dlma de la usura y. del cacijuismo. 
Difundiendo la enseñanza cgncolc y 
pecuar'tL: 
Ordnmtdo la dedicación de las fierras 
por razón de Slís condiciones y de la po-
sible eoloca<dón de los productos. 
Oríenlandó la política arancelaria 
sentido protector de /a agriculfnn y de 
la renederíd: , • 
Aceleranéo las obras hidráulicas. 
Raciona^zp.-edo ¡as imidadés de cuit'.vo, 
finrn snitnrintir tanto los lafitundios des-
perdiciados, como los min-ifundios anfi-
eetnómicos por su exiguo rendimiento. 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n t i M a t i 
M u n i c i p a l d e L ^ ó n 
Cíase. 
SeETiana de! 10 al 16 de Octubre. 
Cabezss. 
Novillas 
Terneras de pasto.. 
Terneras de leche.,. 
Carneros 
Corderos , .. 
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IVIDA OFICIAL 
Gijón, desbordante de en-
tusiasmo, conmemora sui 
reincorporación a la Espa-
ña de Franco 
Gijón, 21.—La ciudad de Gijón ha ce- gran manifestación popnUr para demos, 
lebrada con extraordinaria animación el trar al Caudillo y al glorioso Ejército 
día glorioso del aniversario de su Ubc- Nacic.ial' el eterno asradecimicnto del 
ración. L a ciudad apareció, masníficamen- pueblo de Gijóii por haber sido liberado 
te engalanada, viéndose en muchas par- de la opresión marxista. :, 
tes el retrato del Caudillo Franco. L a L a manifestación partió del Ayunta-
calle Corrida estaba adornada con profu miento, presidida por las autoridades, en-
vión de banderas. . tre las que figuraba el cónsul de Alerna-
A las diez y media de la mañana tuvo nía y una representación de la Aviación 
lugar una misa de campaña en las nrnas Nacional, en medio de atronadores aplau 
Üe^ glorioso Cuartel de Simancas, ans. sos. Después de recorrer las principales 
tiendo a la misma el obispo de la dióce- calles de la ciudad, se'dirigió a la Plaza 
sis, contralmirante de la Armada, Moreno; del Generalísimo, donde se había levan-
gobernador militar, gobernador civil, cón tado .una artística tribuna para bs ora-
sul general de Alemania en Bilbao, los dores. L a amplia plaza, llena de púb^co^ 
alcaldes de Gijón y Oviedo, el jefe pro- 'presentaba un aspecto fantástico, 
vlncial v local de la Falange y otras mu-j Desde la tribuna, el alcalde de la ciu-
chas personalidades. También se hallaba dad pronunció ua discurso a la multitud, 
Et i MINISTUO D E D E F E C A 
NACIONAV V I S I T A A L V1CE-
PK E S URENTE D E L G U E I E R N O 
un j 
presente Wia representación de la Avia 
ción Nacional. 
Terminada la misa, las autoridades y 
personaliaddcs se trasladaron a una mo-
numenal tribuna levantada en el pasco 
¿ é Bebona, desde la cual presenciaron el 
desfile de las fuerzas, que resultó brillan-
tísimo, en medio de grandes aclamaciones 
de la multitud, que se agolpaba en gran 
cantidad. 
Seguidamente se descubrió una placa 
en la Plaza Mayor, dedicada a un aviador 
legionario muerto el dja 23 de septiembre 
de 1937 en el cielo de Gijón, defen'l^ndo 
la causa de España. E l alcalde de Güón, 
en sencillo discurso, hizo el ofrecimiento 
de la placa. 
E l cónsul de Alemania en Bilbao, que 
asiste al acto en representación del em-
bajador de dicho país, leyó unas cuarti-
llas llenas de agradecimiento,, tocándose 
el himno nacional español y el alemán, 
entre aplausos y vítores de la multitud. 
•Por la tarde se-bendijo la estatua del 
Sagrado Corazón de Jesús, colocad 1 en 
manifestando el agradecimiento del pue 
blo de Gijón al Caudillo y al Ejercito 
Kacional. 
Seguidamente, don Salvador Moreno, 
contralmirante de la Armada, figura.po-
pularísima en Gijón, por ser el coman-
dante del •'Almirante Ceryera", en los 
primeros días de ta lucha, pronunció unas 
breves v elocuentísimas palabras, y final-
Htchte hizo uso de la 'palabra el gobeiMa-
dor civil, corciiel Ceano. 
L a ciudad ha celebradlo su líberarión 
con entusiasmo indescriptible, con emo-
ción extraordinaria, demostrando pro fui: 
do agradecimiento al Caudillo, que cor 
su dirección genial había salvado a esta 
ciudad del bárbaro infierno marxista. 
El sorteo de la 
Lote 
Burgos, 21.—El YiceprfsidfWte 
ei Gobierno y gimistro tU Asvn 
tos Exteriores. General Gómez Je 
daña, fue visitado por el, Mini^l;. 
de Defensa Nacional. General Da-
viía, por el nuevo Siihseeretanc 
de Marina,' Contralmirauto Estra-
da, el Contralmirante Muren, don 
Eduardo Aunós. el Cfíronri de Es -
tado'Mavor 1). Darío Gazapo y el 
Duque de Seo de UrgeL 
W W V W V W W W W W I V W W Í I A 
I n t e r e s a n t e p a r a 
l o s p e n s i o n a d o s 
d e l a R e a l A c a -
d e m i a d e B e l l a s 
A r t e s 
¡ ¿ S E R V I C I O N A C I O N A L D E L T R | Q 
J e f a t u r a P r o v i n c i a l d a L e ó n . * 
^ é s t a m o de simiente de 
a los a g 
San Sebastián, 21.- El Seerota-
rio de la Real Academia de Bollas 
Artes ka lieeho pública la siguien-
te nota : 
Deseando la Real Academia 
,]e IMlas Artes de San Feruar-do 
que se i'eannden los beneficios'que 
para el arte español se derivan de 
la íundacíón que patrocina, rne-
oa a los artistas que al counenzo 
del Movimiento se bailaban en po-
sesión de becas del Conde de CHT-
ta.^ena, y que residan en territorip 
liberado, tengan la bondad.de di-
rigirse al Secretario -de la- Real 
Academia, expresando su situa-
ción personal respecto a las becas 
interrumpidas, a fin de recibir ins 
trueciones que la. Keal Academia 
pueda resolver después de exami 
nados los casos que se puedan pra 
sentar. 
E n eumplimiento de la Orden sos, a la vista de las ^ 
leí Ministerio, de Agricultura de i n& de cosecha y teniendo ap 
32 de septicmb:e último y de etcétera, decidirán la conCĉ  
acuerdo con las normas dictadas tal o parcial e inclus) ja S 
por el limo, señor Delegado Nació cióri ^¿1 préstamo ^ W c i t ^ 
nal de este Servicio, se hacen pú- QUINTA: Los préstauw 
blicas las siguientes instrucciones': miento se efectuar n¿ p0r ¿ 3 
P R I M E R A : Esta Jefatura aten-1mínima de cien^ilogra>¿¿^| 
derá en lo sucesivo al suministro ciones sucesivas de clncu¿¿j 
con carácter de anticipo, de tri- g.amos y a razón de 
Junta p T o v i n e i a ! 
de Abastos 
• Se pone en conocimiento del pú-J 
blico en general que a partir de i reciban 1 
hay sábado, día 22 del corriente, pueblo o 
- UN FHÍMÍO E N LEOiSr 
Burgos, 21.—Eii el sorteo de la Late-
ría Nacional verificado hoy han resulta-
la iglesia de los Jesuítas, que anterior- do premiados los siguientes números : 
mente había sido destruida por los mar-j Primer premicK de 150 pesetas, el nú-
xista, siendo bendecida por el obispo. Lúe- mero 31.178, en . Sevilla, 
go, en eV pórtico de la iglesia sé dcscu- Segundo premio, con 90.000, el núme-
brió una lápida con los nombres de todos ro .36.694, en Las Palmas, 
los mártires por la causa asesinados por j Tercer premio, C(pn 70.000, el número 
los marxistas,' que sufrieron prisión en la 19.556, en Jerez de la Frontera. 
iglesia, coinvertida en cárcel, pronunclán-j Cuarto premio, con 40.000, el número 
dose palabras emocionadas, de recuerdo 26.988, en Burgos. ' . 
para los gloriosos Caídos. , | Premiados co.n 3.000 
A continuación, las autoridades y per -Sevi l la ; 35.628, Reinosa 
sonalidades que asisten al acto entraren za; 15.083, LEON; 11.935, La L í n e a e l cambio por los fréseos, 
cíi el templo, seguidos de la m'ihjtúd, 29.214, Sevilla; 24.779, Castellón; 22..uo, t L^S huevos ' de cámara seián 
que se encontraba a sus puertas, cantan- San Sebastián; 4,891, Jerez de la Fronte v e n d i d o s en las hueverías d^ " L a 
do?e con profundo fervor un Te Dcum ra; 24^79, Valladolid; 13.086, Jerez de Caramesa/\ Avenida del Padre 
en acción de gracias. Electo revistió ex- la Frontera; 614, .Sevilla; 12.546, Luce- Isla, v k' E l Desengaño", calle de 
traordmaria y profunda emoción reü- « a : 12.043. Ceuta; 17.839, San Sebastián; ]¡] ™ M > Y, 1()s frescos se venderán 
g i ^ a . : V 38.235, reserva; 18.343, Libar ; 28.122, • • ^ 
A las seis de la tarde se organizó una Ronda; 23.559, MeHlla y 37.30,6, reserva 
l i B i 1 1 1 i t i i i l » 4 ' » < • i é t a i <i I » i t I • I t t » • ! » • • • » • » t » i » I 
g o con destino a siembra,. 
SEGUNDA: Las variedades de 
trigo a solicitar, serán las cultiva 
das en la comarca y su clase la eo 
rriente en existencia en nuestros 
Almacenes. 
T E R C E R A : Las concesiones de 
estos préstamos se otorgarán a 
las Organizaciones Sindicales A g á 
colas de Falange Española Tradi-
cionalista y do las JONS, que 
ofrezcan garantía solidaria y man 
comunada de los asociados que so 
liciten semilla a crédito, y a los 
agricultores aislados o agrupados 
que ofrezcan garantía propia y de 
fiado.es, igual cuando menos al do 
ble del valor de la semilla oolicita 
da. 
E n el caso de agricultores sindi 
cados, cada uno de ellos suscribi-
rá peticióo en modelo oficial que 
le será facilitado por su Organiza-
ción Sindical, la que agrupara xas 
peticiones por Delegaciones Loca^ 
les. Cada grupo de peticiones de 
préstamo, dará lugar a una peti-
ción sindical que se formulará an 
te, esta Jefatura Provincial acom-
pañada de una relación detallada 
y totalizada de las peticiones he-
chas por los agricultores sindica-
dos, adviniendo que esas peticio-
nes se formularán tan pronto se 
todas l&gj paliciones d3 un 
un número suficiente de 
cuenta kilogramos eorno 
por hectárea de tierri'jjgj 
para la siembra. 
^ practica** 1 >r?ga 
se pondrán a la venta los hue\ os ellas )SÍn esíperar a recibir las cíe 
conservados en cámaras f n g o n Í H otros puebloSi 0 las de agricultor^ 
cas, habiéndose fijado el precio 
para ios mismos en T R E S P E S E -
T A S COX C U A R E N T A C E X T I -
Í I Ú É L A DOCENA. 
Se advierte al ])úblico que e.s-
negligentes bion entendido que la 
responsabilidad por garantía soli-
daria y 'mancomunada alcanza % 
todos los Siñdietos de la Organiza 
Almacén del Servicio NaciSf 
Trigo, elegido per el pélictf 
y v i mejor trigo en exist^-j 
la 'x'iiriedad cultivada en 1$ Cr 
ei v solicitada cu prestar^ 
S E X T A : E l pago de estos 
pos se realizajá por los 
rios antes del 30 de septie^ 
1939 en metálico o en espec 
a razón de 104 kilogramos J 
go por cada 100 kilogra^l 
trigo recibido. 
Cuando la cancelación se 
en metálico, se tarifará el tri» 
precio de tasa del mes en 
liquide, para la variedad prĉ  
en el Almacén en que se hizo 
entrega. 
L a devolución del préstamo 
especie, se hará en el AlnuJ 
proveedor de 'ia simiente y el 
tica variedad y calidad que'J 
fregada a crédito. 
Loón, 20 de octubre de id 
I I I Año Triunfal.—El JefeP:] 
cial,, Jesús Gil Blanco. 
E i C o n g r e s o 
c o n a l d e á u x i l 









pesetas: 24.039, tos huevos irán marcíidos con la ción que soliciten bréstamo de si 
; 8.595, Zara:Jo-, palabra " E K I G G K " para evitar mienlej aun cliando la peticicai sin 
) ,  íneas el  . >*Wi ^ ^ i i n ¿ t M ^ n Ú X n á ™ . 
L E O N E S E S : E l teatro, el cine, café y bar son sitios, a no dudar, dis-
traídos y c ó m o d o s ; t ú disfrutas de ellos gracias a los j 
que en las T R I N C H E R A S sufren las inclemencias dei in-
vierno, a m á s de las incomodidades naturales de la guerra. 
Demuéstrales tu agradecimiento, enviándoles la prenda 
da aforigo que te corresponde. 
E N T R E G A L A A F R E N T E S Y H O S P I T A L E S . 
za Mavor. 
León a 21 de octubre de 1938 
[II Año Triunfal.—El Gobernador 
rijvl-Presidente, J o s é . Luis Ortiz 
cíe la Torre, 
M)TA.—Por haberse recibido 
dical se produzca fraccionadamcR-
te. 
E n el caso de agricultor no sin 
dicado, la petición se formulará 
a la Jefatura Comarcal del Servi-
cio Nacional del Trigo correspon-
diente, en impreso que por ésta le 
será facilitado, debiendo ir suscri 
ta ra petición por el interesado y ' ípiscina. 
dos fiadores, estando informada ̂  
por la Alcaldía o Jefatura Local 
Valladolid, 21.—Los concui 
tes al Segundo Congreso Nacifl 
de- Auxilio Social,, dediicaron 
de hoy al descanso. 
Aprovechando la jornada 
rrieron el itinerario de la M 
''Ruta do los Favoritos". A 
ocho y media salieron de Vafî  
lid, visitando varios pueblos, 
miento en Coca y siguiendo W 
tarde su excursión en la quei 
podido admirar los rnonunü 
artísticos e históricos que end 
la provincia de Valladolid. 
Al anochecer regr esaron aWÉ n̂a inl 
pital castellana, cenando en • ^ 1 err 
1 
t 
I I A N I V E R S A R I O 
Rega i a Dios en candad por el alma del señor 
Don Baltasar Gutiérrez 
González 
Oue falíeció en Csuseco (León) el día 23 de Octubre de 1936, a los 
t i añ»s de edad, de spués de haber recibido fos S. S. y la . B . A. 
# D. E . P. 
Sn desconsolada esposé, d e ñ a Gumersinda Gonzá l ez ; hijo, don 
Baltasar Gu t i é r r ez Gonzá l ez ; hermana^ hermanos polí t icos, so-
brinos y d e m á s familia. • . 
X O V U C i E X T A S DOCENAS de á e Fala"§e de su residencia, en 
Iiuevos^frescos en la huevería " L a que- se acredite la extensión de tie 
Paranie.sa'7 queda autorizado pa- rra preparada para sembrar la 
ra venderlos en el día de hoy necesidad del crédito por no dispo 
en su establecimiento, sien ctia 
do úiucameute frescos los huevos 
que venda en este día. 
B a n c o d e E s p a ñ 
L E O 
Rnegan a sus amistades 
Díc-s y asistan 
iccmienden su alma a. 
a un novenario de misas, q u e ' d a r á 
principio el día 23 del eorricntc en la iglesia de los 
PP. Ag-ustinos en el altar de San José , a las nue-




Para conocimiento de los seño-
res acdoiiistas de este Banco que 
por cualquier causa no haya a aten 
atendido nues'íro anterior ruego 
ÍO les advierte de la conveniencia 
de que, a la mayor brevedad, dea 
1 conocer a esta Sucursal, por es 
cüto, el número de acciones de 
g[ue son poseedores, Sucursal en 
que están domiciliadas las mis-
mas, si obra o no en' su poder el 
correspondiente extracto de ins* 
cripción y demicilio en que resi-
den. 
Se ruega la mayor diligencia en 
el cumplimiento de estas instr;ie-
j ciones, por ser perenlorio el plazo 
j fijado para la obtención de esto 
datos que se interesan. 
León, 18 de octubre de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—El secretario, 
j Antonio Pariente, 
W W t f W W t f W V , 
L a M i s i ó n d e l Mi 
c h u k u o p a ? ! © P1 
B e r l í n 
00-
M n r g o S , ¿ i . — E s f a m a ñ a n a ^ ' j 
S a l a m a n c a l a p i i s i ó n d e l M ^ ^ * 








a y co 
ola. 
rier de numerario o de simienisí y 
ai la garantía ofrecida es batóínntc 
ú cumplimiento de la obligación . 
de reintegro del préstamo ¡ _ . 
P T T ^ P T A • T?o^n - i 1 • ' S l é * s a h ó P a r a B e r l í n , d a n d o ^^»*rr;ba G U A R I A . Recibidas las prücio l a v ¡ s U a d e a m ¡ s t a d que J* 
íes J e préstamo con los informes f l i m } o a i a E s p a r i a N a c i o n a l ¿ o * 
•dudidos, esta Jefatura y las Co- r e c i b i d o i i u m e r o s a s p r u e b e s de: '9 
nnarcalcs. respectivas, según ios ca i r a c i é n y s i m p a f i a . 
Ni un hogar sin lambrc, ni un pedazo de tierra sin árboJ^.^ 
una chufad s i n bosques, ni una España sin nec íen ce s u * K * 0 * \ 
h u s iros susen 
era de la cap í 
s 
A c&nsecneniia de mpesft-o & ü m $ avis©^ han s iáo mmmrosos 
críptores que remiten el Importe do la sosenpr ién trimestral Pof 
pcstal, eon el inconveniecíe , de mandarnos cantidades que ** ^ 
el importe de la mismg, que en la actuaSdad es de 
J P S Í S ©a?^. 
Advertimos por lo tanto, que quedan s i n despachar y en e^P*^ 
fu reposición del importe que faite, todos tos giros q^e no s^afl ^ 
tes, quedando por dicho motivo la suscripción en descubierta t 
diente de un próxima giro contra reembolso por nuestra parte. 
E l Administr^^' 
a ! : 
i o l a b 
R e 
enviad 
Prer 
í» 
